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I-IVAD ER HANDEL? 
TALE VED AARSf'ESTEN D. 25. JUNI 1937 
AF 
DIREKTØR, DR. !rlARIUS V/BiEK 
N aar vi i sin Tid forandrede Navnet Handelshøjskole til Den handelsvidenskabelige Læreanstalt, var det ene og 
alene, fordi Handelshojskolc. herhjemme bruges som Betegnelse 
for almindelige Handelsskoler af højst forskellig Værd. Det 
var derfor ikke anvendeligt for os, selv om vi helst vilde være 
hlevet ved det. Men enten vi siger Hanclelshojskole eller Den 
handelsvidenskabelige Læreanstalt, er det Handelen, vi docerer, 
J I andelen, vi studerer. Og skal vi bygge Handelsvidensb1ben 
op paa et sikkert Grundlag, maa vi vide, hvad Handel er. Det 
n derfor ikke ubetimeligt, at jeg rejser dette Spørgsmaal, og 
det er naturligt, son1 mit Arbejdsfelt ligger, at jeg i nogen Grad 
prover paa at besvare clPt ud fra handelshistoriske Synspunkter. 
Allerede Adam Smith paapegcr i sin berømte Bog The U'.' ealth 
of N<1tions, at det er Handelen, der erhvervsmæssigt set sætter 
Skel mellem Dyr og Mennesker. Dyresamfundet er absolut selv-
forsynende, og .i\'iyrernc 1. Eks. har inden for denne Ramme 
skabt en hojt udviklet Arbejdsdeling og derigennem naaet frem 
til en Planokonomi, der maa faa Tænderne til at lobe i Vand 
paa alJe dem, der anser denne Ordning af Tilværelsen for at 
være det hojeste Ideal. Samarbejdet inden for det enkelte Sam-· 
fund !111 Dyrene: ikke ron\1aact at gure til et Sam;irbcjJ~ rn }len 
Samfund af samme Slags, fordi de ikke handler. De kan h0jc;t 
gore Tjenester til Opnaaelse af et eller andet til Belønning der-
for; men bytte en Ting bort mod noget andet gør de ikke. 
Det har derimod .Menneskene gjort, saa langt man kan følge 
deres Spor tilbage. Derved har de banet Vej for Samvirke fra 
Stamme til Stamme og muliggjort den Arbejdsdeling, der er 
Forudsætningen for Kult~rens . Spredning. Det menneskelige 
Samfund er derigennem blevet løftet op fra et saare primitivt 
Stadt.: til et Nivt.:au, hvor man forst kan begynde at tale 0111 
Kultur. At have brudt Vejen for den menneskelige Kulturs Op-
staaen er Handelens første og store Indsats, som Samfundet 
altid vil blive den Tak skyldig for. 
Fra Tidernes Morgen har Handelen været en af J\1enncske-
hedens fundamentale Egenskaber og en saa mægtig Drivkraft 
i dens Tilvil:relse, at man endnu ikke har set Hindringer, den 
ikke kunde overvinde. Krig f. Eks. har aldrig været i Stand til 
helt at standse Handelen mellem de krigsførende: Parter. Under 
Verdenskrigen lod de allierede os importere Raastoff er til Frem-
stilling af Levnedsmidler,.vi solgte til Tyskland, som de søgte at 
udsulte. Handelen behøver derfor aldrig at være bange, selv ikke 
nu, hvor manges Hænder er løftet imod den; for til Trods derfor 
taler man jo ikke om andet end Handelspolitik, Handelsaftaler, 
Verdenshandclens Genrejsning osv. Den maa vist være en Ur-
drift lige som Selvopholdelsesdriften og Forplantningsdriften. 
Paa et Punkt deler den i alt Fald Skæbne med dem; for selv om 
de fra alle Sider anerkendes sum .Menneskelivets Bærere, prædi-
kes der altid Afholdenhed og Askese, ligesom der nu allevegne 
raabes op mod Handelen. 
Det er der forresten altid blevet gjort. Hedder det ikke i 
Bibelen: )>Ligesom en Plov trænger ind i Furerne mellem Sten, 
saalecles trænger Synden ind mellem Køber og Sælger,<. Kirke-
fædrene ansaa det ikke for sandsynligt, at et Menneske kunde 
være baade Kristen og Købmand, og den kanoniske Lov forbød 
rent ud alt Køb med den Hensigt senere at sælge til hojere Pris, 
en mærkelig Opfattelse, da Kirken selv drev Handel og ikke 
undsaa sig ved at skaffe sig Indtægter af Han<lelen, naar Lejlii;-
hed bod sig. Efterhaanden mildnes Dommen noget. Tidligere 
ansaa man Handelen for Løgnens Skole. Nu nøjes man med at 
betragte Egennytten som dens l\1aal; men saa er man ogsaa over-
bevist om, at dette Formaal forfølges hensynsløst paa det ovrigc 
Sari1fu:1d!; Bekostning. Og helt op til vore Dage g~;u ah otlige 
Økonomer ud fra, at et af H,mdelens fremtrædende Karakter-
træk er Selvinteressen. Det vil altsaa sige, at den, der handler 
med Sæbe, er storre Egoist end den, der fremstiller den. Forsfaa 
clet, hvem der kan 1 
Naar J--fanclelen saaledes anses for at være skadelig for Sjælen 
og farlig forSamfundsvellet, fristes man uvilkaarligt til at spørge: 
»Hvad er da Handel?« Jeg definerer den erhvervsmæssige. Han-
del -- og det er kun den, vi her taler om -- som Køb med Salg 
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for Øje. Det har vistnok saa godt som almindelig Tilslutning; 
men de allerfleste gor en Tilføjelse ud fra det lige skitserede 
Syn paa Handelen og siger: >,Handel er Køb med Salg med For-
tjeneste for Øje.<( Det' er i kort Form Meningen, selv om hver 
Forfatter har sin specielle Udformning af Definitionen. Men 
hvorfor skal Fortjenestemomentet særlig fremh,cves ved Han-
delen? . 
l en vendsysselsk Præstegaard holdt en Fiskehandler, som 
Fruen var ved at købe Fisk af, da Præsten kom til og hor te 
Priserne, som han fandt ganske urimelige. Forbitret udbrød han: 
>)Bor vi ikke mellem to Have, der vrimler af Fisk, og saa skal 
vi lade os saadan trække op af Mellemhanc.llerne.cc Da rettede Fi-
skehandleren sit Blik mod Himlen og sagde: >)Det vilde vel ogsaa 
være billigere for os andre, hvis vi kunde faa ·Guds Ord direkte 
fra Himlen.« Kan man paa en mere klassisk Mr1acle udtrykke, 
at intet formidles i V erdcn, uden at der er nogen,· der har For-
tjeneste deraf? Fastholder man derfor Fortjenestemomentet ved 
Definitionen af Handelen, maa man definere en Præst som en 
M,md, der forkynder Guds Ord med Fortjeneste for Øje, en 
Fl)rtjeneste, der absolut ikke er ham misundt; for hvordan skulde 
han ell:·rs faa sit Udkomme og faa dækket sine Udgifter? D,~r 
er ingen Grund ud over traditionel V edhængen ved overleveret 
Opfattelse til at fremhæve Fortjenestemomentet ved I-fanclelen 
lige saa lidt, som der <:r <let ved noget som helst andet Erhverv. 
Derfor bor det opgives, og Handelens Mænd bør i alt Fald ikke 
finde sig i, at deres Erhverv defineres med en nedsætte11cle Bi-
kfong af Profitjageri. 
For at komme denne falske Værdsættelse af Handelen til Livs, 
maa man prove paa at finde dens Udspring. Som der er Sag-
forerc: og Vinkelskrivere, Læger og Kvaksalvere, er der ogsaa 
Handel og Sjahen. Og da den egentlige Sjakren har været 
fremherskende paa primitivere Samfundstrin, har ·det ganske 
sikkert hafr ~in store Andel i den nedsættende Opfattds1.: af 
Handelen, vi træffer i OldtiLl og Middelalder. Da eri I-fonde} 
kun kommer i Stand paa det frie Marked, naar Køber og Sælger 
naar til en sammenfaldende Vurdering af en Vare, er Forfor-
deling ved Handel teoretisk set udelukket. Men Prisfald, Smag-,-
ændring o. 1. kr1n snart ændre Køberens Vurdering. Han foler 
sig da narret og er overbevist om Sælgerens uberettigede For-
tjeneste, selv om denne ikke har tjent en rød Øre pr1a Handelen. 
Pen ·almindeligste Aarsag til Troen par1 Handelens overdrevn<: 
[ I 
[ 
'I ! I 
I 
s 
Fortjeneste er vel i vore Dage Prisdifferencen. Har en Frne købt 
billigt paa Ægtorvet, er hun klar over, at Æghandleren tjener 
a1t for meget. Kommer Landmanden til Byen og ser og horer, 
hvad vi giver for hans Produkter, korser han sig over Mellem-
handlernes fortjeneste, og har en ung Dame ude i Byens Periferi 
kobt et flot Somrneroverstykke, og hun inde i Byen ser et lig-
nende 11dstillct, der ved Gud ikke er et Hak bedre end hendes, 
det koster bare næsten dobbelt saa meget, saa forbavses hun 
over, at velhavende Folk paa den Maacle vil lade sig tage ved 
Næsen. At Æghandleren byder en sorteret Vare, at der løbet 
mange Omkostninger paa, skal Levnedsmidler sælges paa for-
svarlig hygiejnisk Vis, og at Kvalitet betinger Prisforskel, ses 
der bort· fra. 
Nægtes kan det imidlertid ikke, at ganske den samme Vare 
tit sælges til højst forskellige Priser. l\fodevaren er dyrere, naat 
den kommer frem som Sæsonnyhed, end naar de sidste Reste1 
ilf den realiseres. Ved Udsalg og dumping sælges der tit med 
Tab, hvis det da er muligt; for der var en Professor i Filosofi, 
der i 1808 i en Rektortale paa Universitetet hr1.~vdtde, ar da Han-
cleleus Væsen e~ Vinding, saa kan den, der sælger noge:t uden 
det Formaal, ikke siges at handle med det. Han overlader del 
blot til andre. Derefter maa vel :Realisationen af et Varelager 
til Indkøbspris kunne averteres som Gaveclag. l\'len enten der 
sælges til Indkøbspris eller med Tab, tror Menigmand ikke paa 
det; for han er Tilhænger og Forkynder af Billighedsevangeliet, 
der siger, at den bveste Pris, en V.1rc sælges til, er den rigtige, 
og enhver hojerc Pris er Udtryk for en uberettiget Avance. 
Denne M.enigmands Tyrkertro er ikke nem at rokke; men sorn 
al Videnskab har ogsaa Handelsvidenskaben den Opgave at 
scdtc Viden i Stedet for Tro. Den maa derfor prove paa at rydde 
op i gamle overgemte forestillinger pa;) dette Omraade. Egentlig 
burdr, ingen Forretningsmand tage Ordet Avance i sin Mund. 
Det er nemlig dterhaanden gaaet · over til at betyde Llcn rtnt: 
uberettigede Gevinst, og det er jo dog ikke den, han er ude om. 
Men saalænge Ordet bruges, maa Handelsvidenskaben arbejde 
med det, opløse det i sine Bestanddele og analysere disse. At 
Købmanden skal have sine Omkostninger dækkede og et pas-
sende U cl komme af sit Arbejde, bliver alle vist let enige om; men 
hvad han tjener mere, vil de fleste være enige om er Berigelse 
paa .Samfundets Bekostning. 
Fortidens Købmand risikerede paa sine Rejser at blive ud-
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plyndret. For at sikre sig derimod lod han f. Eks. Stedets Her-
sker udtage af sine Varer, hvad han ønskede sig og til den Pris, 
han vilde give for det, hvis han overhovedet gav noget for det. 
Til Gengæld dækkede Købmanden sig ved at tage en rigelig 
Avance, hvor han kunde faa den. Ellers havde han ikke kunnet 
eksistere. Denne Inddækningspolitik eksisterer stadig, selv om 
den foregaar under helt andre Former og udjævnes ved en højt 
udviklet Teknik. At den enkelte Omsætning svarer sig, er der 
ingen, der kan leve af. Der bliver altid Svind og Tab, der maa 
dækkes ind imod. Under normale Forhold kan det nogenlunde 
beregnes, og man kan naa til en Kalkulation, der sikrer hele 
Virksomhedens Rentabilitet. 
Ja, hvis Forretningsfolk vilde najes med at faa det hele til at 
løbe pænt rundt, var Ller ingen, der vilde sige dem noget paa; 
men hvor kommer da deres store Formuer fra? V cd denne Be-
tragtning glemmer man for det første alle dem, der blev paa 
Valen, fordi de solgte for billigt eller ikke dækkede sig tilstræk-
keligt ind. Blev de taget med i en Statistik over Forretningsfolks 
Gennemsnitsindtægt, vilde den sikkert ikke stikke Godtfolk i 
Øjnene, og hvad er egentlig en Statistik værd, hvor man kun 
tager de po~itive Storrelser med og lader de negative upaaagtedc? 
Men hvorfor ikke se Sagen lige i Øjnene og sporge: ))Er da de 
store Formuer, Forretningsverdenen skaber, af det Onde?« Bort-
set fra den Velgorenhed og Villighed til at støtte Samfundsfor-
maal, der altid paa en saa smuk .Maade har kendetegnet vor For-
retningsverden, er disse Formuer sac1 ikke den sidste Risikodæk-
ning til T modegaael<;er af Kriser og Depression? Er der nogen, 
der er interesseret i, at vort Forretningsliv straks bryder sam-
men, nc1ar det trækker op til daarlige Tider? Er vi ikke alle 
sammen i Øjeblikket stolte af den Landmand, der sidder saadan 
i det, at han selv kan ride Krisen af? 
Skal Handelen nogensinde faa udryddet det Skævsyn, den er 
ude for og altiJ har værd ude for, er der kun e(:n Vej at gaa, 
nemlig gennem videnskabelig Analyse af dens Arbejdsforhold 
at faa klarlagt, hvad Begreber son1 Fortjeneste og Avance spæn-
der over, et Arbejde, der allerede er i Gang, og hvor ogsaa Den 
handelsvidenskabelige Læreanstalt haaber at kunne gøre en Ind-
sc1ts til Gavn og Glæde for Handelen. 
Naar man baade gennem Definitionen og den almindelige Op-
fattelse af Avancen vedbliver at fremstille Handelen som et 
profitjagende Erhverv fremfor noget, ligger der bag derved, at 
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den af mange anses for overfloclig og unyttig. I dd almindelige 
økonomiske Skema: Produktion, Fordeling, Forbrug placeres 
Handelen under f ordclingen, og l.1cr sogcr· man fra begge Sider 
at sætte saa lidt Plads af til den, som man kan komme af Sted 
mec.l. Paa den ene Side hævdes det, at en Vare forst er færdig-
produceret, naar den er solgt. Paa den anden Side mener For-
brugerne, at de selv kan tage sig af Fordelingen. Ud fra begge 
Synspunkter kan Handelen undværes. Det er imidlertid Øjen-
forblændelse. Handelen forsvinder ikke i noget af disse Tilfælde. 
Den besørges blot henholdsvis af fabrikanten eller Forbrugern~ 
og ikke af Kobmanden. Fejlsynet kommer af, at mange har været 
af den Opfattelse, at Handelen skulde inden for Erhvervslivet 
have sit lille bestemt afgtænsede Omraacle, og uden for det 
eksisterede den ikke. 
Det er man vel i det store og hele ved at komme bort fra. I 
Stedet for prøver man p;1a at tildele Handelen en bestemt Funk-
tion inden for Erhvervslivet. En Franskmand siger: »L'industric 
produit en transformant, le commerce en transportant.tt Indu-
strien omformer Tingene, I-Ianclelen flytter dem. HanJden over-
vinder imidlertid ikke blot den rent stedlige A fsbnd mellem 
Produktionssted og Salgsstcd. Den overvinder ogsaa Tidsfor-
skellen ved at lagre Var.en, til den er salgsmoden. Til Transport 
og Lagring maa føjes Kob og Salg, og saa er endda Handelens 
Væsen ikke udtømt. Den maaskc uoget ældre Opfattelse, der 
ansaa Ombytningen for Handelens egentlige Funktion, træffer 
cf ter min Opfattelse langt snarere det rigtige. Den lader den 
nemlig gennemsyre hele Erhvervslivet. 
Ha11delen fremskaffer Raaptoduktcrnc til Produktionen. Den 
aftager dens Halvfabrikata og afsætter dem videre inden for 
Produktionen. Dens færdige Produkter afsætter den til Forbru-
get. Den aftager og omsætter igen dettes Affaldsprodukter. Den 
fungerer altsaa baade før, under og efter Produktionen, for og 
efte1; For11ruget og genuernstrømmcr S<'.:11cdes hele ErJ1vcrv~livet. 
Den er tillige dets drivende, ig;mgsættcnde Kraft. Vor Tids-
alc!ers Forudsætning er den indllstrielle Revolution . . M.en dens 
Forudsætning igen er den kommercielle Revolution, der indlede-
des med Opdagelserne, der gav Handelen et mægtigt Opsving 
og derigennem skabte den Kapital og det Initiativ, der skulde til, 
for at den industrielle Revolution kunde slaa igennem. Hcr~jem-
me er det den danske Handel, der har banet V ej for vort mo-
derne Landbrug ved at føre vore Lanclbntgsprodukter frem ude i 
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Verden, oparbejde Markederne for dem der og herhjemme faa 
dem tilpasset til disse Markeder. Disse Par Eksempler maa være 
nok til at vise, hvorledes Handelen er Drivkraften, der sætter 
Erhvervslivet i Sving. 
Endnu engang rejser jeg Sporgsmaalct: ))Hvad er Hanclel'~c< 
med Henblik paa dens Arbejclsomraade inden for Erhvervslivet. 
Da Ministeriet i Efteraaret 1856 afæsker Grosserer-Societetets 
Komite en Udtalelse om Op1ettelsen af Privatbanken, anbefales 
denne paa det bedste. Mange af l\'ledlemmerne var med blandt 
Stifterne. Der er dog et enkelt Medlem, der tager Afstand, bl. a. 
fordi han mener, at Banken vil skrabe en hel J\'længde Forret-
ning til sig inden for Pengeomsætningen, som Handelshusene 
hidtil har besørget i Forbindelse med deres Vareforretninger og 
haft deres Fortjeneste paa. Det er et Udtryk for den vaagnende 
Ængstelse overfor den nye Tendens, der spores i Tiden til at 
udskille Dele af Handelserhvervet som Særonu:aader. Forsikrin-
gen var stærkt i Gang med at organisere sig selvstændigt, de 
første Dampskibsrederier er ved at tone frem, og dertil kom nu 
Bankerne. Denne Udvikling fortsættes lige op til vore Dage. Fra 
dette Aarhundrcdc kan f. Eks. nævnes Reklame, Revision. l\1ed 
Slutningen af det forrige Aarhundrede kommer vi ind i en ny 
Bevægelse, hvor Traadene ligesom samles igen, men paa en ny 
Maade. I 1897 stiftes Det ostasiatiske Kompagni med det For-
maal at clrive Handel, Skibsfart og industriel Virksomhed. Fæl-
lesforeningen af danske Brugsforeninger og Stormagasinerne sæt-
ter derrs egen ProduUion i Gang. Paa begge Maader omformes 
H andc 1serhvervet. 
Ny Arbejdsmaacier og nye Opgaver har opsplittet Handels-
erhvervet, saa det er vanskeligt at afgrænse det, uden at det paa 
nogen Maade er Udtryk for, at Handelen som Funktion inden 
for Erhvervslivet har tabt i Betydning eller Omfang. Tværtimod. 
Kobmanden venter ikke mere bag sin Disk eller paa sit Kontor 
pc1a, at Kundrn ~kal indfinde sig. I-Ian sngcr ved alle optænkdigi:: 
Midler at paavirke ham dertil. Og hvo1: Produktionen har taget 
Salget i sin egen Haand, har man tit det Indtryk, at de Pro-
blemer, der knytter sig til Salget, er lige saa vigtige, om ikke 
vigtigere end dem, der angaar Produktionen. Det er vel derfor, 
at mange af vore store industrielle Virksomheder ledes af kom-
mercielt uddannede M.ænd. 
Handel dækker derfor ikke mere alt, hvad den spænder over, 
og naar et Ord taber sit Betydningsindhold, maa det vige for 
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et nyt Udtryk, der bedre dækker over Begrebet, i dette Til-
fælde: Forretningslivet, der nu i Modsætning til Industri og 
Landbrug, Produktion og Teknik betegner Erhvervslivets han-
clelsmæssige Side, enten det saa fager form af et fuldstændig 
selvstændigt Erhverv eller det er en Side af Industri, Landbrug, 
Skibsfart osv. Selve Erhvervet tenderer saaledes ligesom Begrebet 
henimod at blive en allesteds nærværende Funktion inden for 
Erhvervslivet. 
Denne Udredning skulde ogsaa tjene til at klarlægge vor Lære-
. anstalts Arbejdsomr.1ade. Dens HoveJfag er Handelsvidenskab, 
hvis Opgave det er at beskæftige sig med Handelens Principper 
og dens Former i Nutid og Fortid. Studiet af selve Erhvervet 
beskæftiger sig med Undersøgelsen af, hvordan den enkelte For-
retning skabes og virker, og paa dette Grundlag opbygges en 
Udforskning af Forretningslivet i alle dets Foreteelser, og alt, 
hvad der hører derindunder, betegner vi som Forretningsøko-
nomi. En Forudsætning for, at vor Uddannelse og Forskning 
kan genncmfores paa en forsvarlig Basis er selvfolgclig, at den 
ln iler paa et bredt Gmncllilg af Økonomi og Jura, Regnskabs-
vc:1:scn og Statistik. 
Konklusionen er da dcnnr, at kobc· og sælge er en Urclrift 
hos .Mennesket, der har løftet det c,p over dets forste primitive 
Nive;m og gennem en udvidet Arbejdsdeling har skabt Betin-
gelserne for en hojerc Kultur. De, der dri\'er Handei, gør det 
for derigennem at skabe sig en Eksistens, som alle anclre .Men-
nesker driver deres Erhverv, og det er gammel nccl gennem 
Tiderne medslæGt Overtro, at de jager mer.:: efter Profit w c1 
nogen anden Samfundsklasse. Handelen kan ikke klæbes til en 
enkelt Side af Erhvervslivet eller blot siges at udfylde bestemte 
Funktioner inden for dette. Det er dets inderste Kerne og bæ-
rende Drivkraft. Derfor kræver den ved Siden af den alminde-
lige Økonomi o~ Tckni!:ken sin cg-en Videnskab. 
UNDERVISNINGSAARET 1936-37 
Som Medlemmer af Ti 1 syns r a ad et for Den handelsviden• 
skabelige Læreanstalt har Handelsministeriet for Tiden indtil 
Udgangen af 1939 genudnævnt Bankdirektør Oluf Bech, Direb 
tør Folmer Preisler, Grosserer Aage Kunst og Direktøren for 
Handelsskoleundervisningen, cand. mag. Osvald Larsen . Da 
Departementschef Johs. Dalhoff, der hid til har været Tilsyns• 
raadets Formand, ikke ønske.:le at fortsætte, har Ministeriet ud• 
nævnt Direktør Chr. H. Olesen til dets formand. 
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse h;ir udnævnt 
følgende til Medlemmer af det sagkyndige U cl valg for 
Fors i k ting for de næste 3 Aar: Direktør Svend Andersen, 
Direktør J. A. Jagt, Kontorchef Alex Krogh, Direktør Max 
Nielsen og Dirckt~>r. cand. polit. G. E . Riema1111. Udvalget holdt 
Møde den 27. November om Optagelse af Genforsikring som 
særlig Branche under Specialstudiet Forsikring og Planlæggelse 
af Undervisningen for det. 
Der er af Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 
nedsat et sagkyndigt U<lvalg for Revision bestaaendc 
af: statsaut. Revisor Carl Jensen, statsaut. Revisor, Direktør 
Helge Andersen, statsaut. Revisor A. Busck Sørensen, statsaut. 
Revisor, cand . jur. C. N. M. Christiansen, statsa ut . Revisor, Di reb 
tør Niels Petersen og statsaut. Revisor Svend Larsen. Udvalget 
holdt Møde den 3 .Juni tiJ Droftd se :if U nd n r isnin;;.:: n i Re, 
v1s1on. 
J Eksport u cl v a 1 g et er i Stedet for Kontorchef H.P.Hoff= 
meyer indtraadt Kontorchef Anthon:~ Vestbzi·k-, -i-StedcC foi: 
Departementschef H. Jespersen Kontorchef E. Seligrnann og i 
Stedet for Grosserci: Hilmar Seligmann Grasserer Bue Djørner. 






















Eftcraarssemcstrct gcnnemfortes Konkurrencen om det ledige 
Professorat i Driftsøkonomi med Salgsorganisation som Hoved, 
omraade. Efter at Ansøgeren, Dr. Max Kjær Hansen den 1. 
Oktober havde indleveret sin Besvarelse af den stillede skriftlige 
Opgave ,:,), holdt han d. 13. November en bunden Forcl~sning 
paa 1 Time beregnet paa viderekomne Studerende over Emnet : 
,-,Hvilke Kendsgerninger og Principper behersker Prisdannelsen 
paa .lVlarkeder med store Transportomkostninger og med Virksom• 
heder, <ler ligger spredt ud over Landet?«. Lørdag den 14:. 
Noyember holdt Dr. Kjær Hansen en Forelæsning pa(2 Timer 
over det selvvalgte Emne : >)Lønningssystemerne og deres Anven• 
delse inden for Salget«. Denne Forelæsning var beregnet paa 
1 . Aars Studerende. 
Resultatet af Konkurrencen blev, at et Fl.ertal inden for Kan• 
kurrencc,Komiteen incbtillede Dr. Max Kjær Hansen til Pro• 
fessoratet, hvorefter Foreningen til unge:: Handelsmænds U cl , 
dannelse med Handelsministeriets Godkendelse:ansattc Dr. Max 
Kjær Hansen som Professor fra I .Januar 1937. 
Lektor, Translator ].J. Sicgler, hvis Lektorat i Tysk udløb 
31 .Juli 1937, genansattcs for de kommende 3 Aar fra den 1. 
August 1937. 
Af Otto l',fonsteds Fond bevilgedes der Adjunkt Halfdan 
Madsen Kr .1500 til en Studierejse til England. 
Med dette Undervisningsnrs Udgang ophører Direktør, cand. 
polit. Chr. J-Ioyrup, der har undervist i Akkvisition fra Livs for, 
sikringsstudiets Begyndelse i 1925, og Læge F. Søegaard, der 
har undervist i Skadebehandling i Syge• og Ulykkesforsikring 
siden 1935, med at virke ved Læreanstalten. 
Direktøren repi·æsenterede efter Indbydelse Den handelsviden• 
sb.abclige L•:re;m!-talt ved .1\ab11i,igen af N urgc:; llanddshC'jskolc 
i Bergen. 
Efter Opfordring af Landbrugsraadet er Direktøren indtraadt 
i Nrespræsidiet for den Landbrugsudstilling, der i Anledning 
af 150 Aars Dagen for Stavnsbaandets løsning skal afholdes i 
København 1938. ·. 
Som Medlemmer af et Udvalg, med hvilket Danc;k Studie• 
fonds Forretningsudvalg kan afholde Samraad angaaendc Be, il, 
•J senere udg ivet UJH.!cr Titlen :-.iDct industrielle .1'\1arkc~l for iudu~triclle V.trcr'. 
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gclsen af Laan til Kandidater, er for Treaaret 1937-39 v.ilgt 
Professor, Dr. Max Kjær Hansen, Docent Hans Chr. Riis og 
Lektor. Alf.Brahde. 
· Af Læreanstaltens Censorer er Administrator Kaj Møller 
afgaaet ved Døden. I hans Sted har Handelsministeriet under 
11. Marts 1937 godkendt Direktør I I. 0. Damgaard Nielsen som 
Censor i Engelsk. Under samme Dato har Handelsministeriet 
for Resten ~f indeværende Censorperiode, der udløber 31. Marts 
1938, godkendt Kontorchef, cand.jur. P. Villadsen og Vekselerer 
Flemming G. V7ulff som Censorer i Erhvervsret, da de hidtil 
godkendte Censorer ikke mere kunde overkomm~ Censuren. I 
Stedet for Professor, Dr .jur .Poul Andersen, der delvis var for, 
hindret i at komme til Stede. ved Eksamen, fungerede med 
Handelsministeriets Godkend els~ af 12. Juni 1937 Ekspeditions• 
sekretær, cand.jur. K. Skat=Rordam. 
Den handdsvidenskabeligc Læreanstalt besøgtes i 1936/37 af 
iall 1386 Studerende og Deltagere mod 1253 i 1935/36. 
I Eftera,u:ssemestret 1317 mod 1184 sidste Aar. 
I Foraarssemcstret 1129 » 1052 
Fordelt paa Studerende og Deltagere var der i 1936/37 sam• 
menlignet med 1935/36. 
Studerende. 
Det toaarigc Studium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 mod 101 
Specialstudier .............................. 460 >> 379 
Sprogstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 >> 303 
!alt 830 783 
--
Deltagere. 
Specialstuclicr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 )) 133 
Adgangsprøv.::n ........................... : 371 )) 334 
Sprogstudier .............................. :___JJ_ )) 3 
Ialt 556 170 
--
Antallet af Studerende og Deltagere under de forskellige 
Studier var som følger. Til Sammenligning er i Parantcs angivet 
Tallene fra sidste Aar. 
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I Efteraarsscmestret blev der paa Foranledning af De S t u~ 
d c re n cl es C en t r a l t u b er kul os e u cl v a I g gennemført en 
Tuberkuloseundersøgelse af de Studerende under Det toaarige 
Studium i Lighed med tilsvarende Undersøgelser ved de andre 
højere Læreanstalter. 
Undervisnings r a ad et har i Aarets Lob holdt ] 2 
Møder til Afgorelse af foreliggende Sporgsmaal og Udarbejdelse 
af en ny Studieplan. Endvidere har Undervisningsraadet den 28. 
April holdi. et Ivfode sammen med det af Bestyrelsen for For-
eningen til unge Handelsmænds Uddannelse nedsalte Udvalg 
for Den handelsvidenskabelige Læreanstalt til Drøftelse af den 
nye Studieplan. 
Lærerraadci. for Det toaarige handelsvidenskabelige Studium 
har holdt 4 Møder til Afgorelse af foreliggende Sager. 1. Januar 
fratraaJte Professor, Dr. Julius Hirsch efter eget Ønske som 
Fonn.:rnd for Lærerraadet, og i hans Sted valgtes Professor, Dr. 
/l'Iax Kjær Hansen. 
Lærerra:idsudvalgel for Revision har holdt 2 Møch:r til Drof, 
telse af Unden·isningen i Revision. 
Lærcrraaclsudvalget for Forsikring har holdt 3 Møder til 
Drnftclse af Optagelsen af Genforsikring som en særiig Branche 
under Specialstudict Forsikring og Planlæggelse af U11dervis-
111ngen. 
Handelssprogligt Lærerraacl har holdt 4 [\foder til Afgørelse 
af foreliggende Sager. 
Under Sprogstudierne har der været afholdt + Lærermøckr 
om Planlæggelse af Undervisningen efter den nye Læseplan for 
Korrespondentskolen og U darbejdclse af en ny Plan for Transla-
tørskolen. 
Eftcra;irssemestret 1936 begyndte den 1. September og slutkLle 
den 19. December. Foraarssemestret 1937 begyndte d;n 4 .Januar 
og sluttede med de i Maj/] uni afholdte Eksaminer. 
Under Professor, Dr. .M.ax Kjær Hansens Permission paa 
Grund af Professorkon/.::urrencen underviste Direktor Artlnir 
Jensen og cand. polit. Thorkild Kristensen under Det toaarige 
Studium. Under Specialstudiet Reklame blev der holdt Forelæs-
ninger af Fuldmægtig Mansa Hedegaard, H. D., Reklamechef 
Poul Hansen, H. D., Reklamechef E. Presskorn, H. D., Prokurist 
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Jens Enner, H. D., Prokurist Joen l\1ichelsen og Direktor I-I . 
Wlahl Asmussei1. 
Handelsvidenskabelig Kandidateksamen og Diplomprøven 
Handel er i Aar afholdt for første Gang. 
Ved Læreanstalten er der i Foraarssemestret blevet holdt fol-
gende Gæste fore I æ .s n i n ger af Professor, Dr. E. Scl,ma-
lcnbach, Køln: 
Entwicklungstendenzcn in der betriebswirtschaftlichen Ge-
staltung der Betriebe (Tirsdag d. 13. April 1937). 
Das Recht auf Auskunft der Aktionarc und Obligationare 
(Onsdag cl. 14. April 1937). 
Der Kontenrahmen in der Pra:-:is (Torsdag cl. 15. og Fredag 
d. 16. April 1937). 
Læreanstaltens Studerende havde d. 10. September Lejlighed 
til at høre et Foredrag af Lederen af Den danske Kobmands-
skole i London, Mr. G. B. 1,\'1incler, B. S., English Law and 
Courts; Grossist-Sammenslutningen af 1930 indbod i Ef teraaret 
de Studerende til et Foredrag af Professor Gustav Cassel, Krisen 
i Verdens Pengevæsen, Mamlag d. 5. Oktober, og til et Foredrag 
af Redaktør, cand. polit. ]. T. ]uhl d. 5. November om Valuta-
centralen som den er - og Vejen ud. 
I Foraaret iudbod Grossist-Sammenslutningen de Studerende 
til et Foredrag cl. 3. Maj af Toldinspektor, cand. polit. 1:Villiam 
Halland om Toldlovene. 
De Studerende har desuden i Efteraars- og Foraarssemestrd 
haft Adgang til en Række Forelæsninger af l?rofessor, Dr. 
E. Sclmeider, Aarhus, paa Danmarks tekniske Højskole. 
Endelig har de Studerende været indbudt til et Foredrag af 
den bclgi:,J..e l\fo is ter Tls . Exe. Leon Ncmrr i Dansk-Belgis1 
Seh bb Fredag cl. 27. November med Titlen A propos de la 
Grccc og til et Foredrag i Foreningen »Det ny Grønlanclcc af 
Geologen, Dr. phil. H. Gry om Mi11eralforck0mstcr i Grønland 
Onsdag cl. 20. Januar. 
læreanstalten havde i November B c søg af Folkeforbundets 
hygiejniske Sektion, der ønskede at sætte sig ind i de Forhold, 
der er herskende vedrørende Befolkning~ns Forsyning med 
Konsummælk i en Række europæiske Lande. Docent, Dr. 
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Z. D. Lando gav Udvalget en Orientering i merkantile og øku-
nomiske Problemer vedrørende Kobenhavns Forsyning med 
Konsummælk. 
Læreanstalten havde endvidere i Maj Besog af tre Udsen-
dinge fra Iran, der var paa en Orienteringsrejse til Europas 
Hovedstæder og onskede at sætte sig ind i det danske Effekt-
markeds Organisation. Docent, Dr. Z. D. L111do gav de ønskede 
Oplysninger. 
For forste Gang i Aar har Læreanstalten ikke kcmnet optage 
alle, der onskecle det, paa Grund af manglende Plads i de Lok a-
l er, Læreanstalten har til sin Disposition. Foreningen til unge 
Handelsmænd<; Uddannelse er derfor begyndt at overvPje For-
anstaltninger iil Afhjælpclse af Lok.1lemangclen. Den har saalc-
des kobt Grunden paa I-Ijornet af Rosenorns Alle og Juli\ls 
Thomsens Plads af Kobenhavns Kommune, der har overladt 
Foreningen den til halv Pris af Hensyn til Formaalct, i den Hen-
sigt her at faa rejst en Bygning til Læreanstalten. 
Som scedv;rnlig stillede Læreanst~lten Lokah:r til Raadig-
hed for Du1 teoretiske Del af Revisoreksamen i Oktober/Novem-
ber, til Ejendomsmæglereksamen i November og til Den prak-
tiske Del ;if Revi,-oreksamen i .Maj/Juni. Desuden stilledes Loka-
ler til Ra;idighcd for Kobmandsskolens A J.:k\'isiior-Kursus i 
Februar, for Forsikringsforwingens Kursus for overordnede 
Akkvisitorcr i April og for Handelsministeriets Feriekursus for 
Handelsskolelærere i Juli/August. 
Lærean.staltcn har paabegyndt en ny Skriftrække ,,Fra 
Institutter og Studiekredse«, der skal indeholde Arbejder fra 
Læreanstaltens Institutter og Studiekredse. Som forstc Arbejde 
er udsendt Bruno ]e11sen, Skandinavisk Arbejdernlyld,esfor-
sikring. 
Læses a I en og I-I a an cl bi bl i o te k e t ku været tilgæn-
gelig clc,glig Kl. 9-21. U cl 1 a ;in et har værd aabent Kl. 12-14: 
og hver Aften ( undtagen Lørdag) Kl. 18,30-19,30. Den U dYi-
delse af Udiaanstiden om Aftenen, som efterhaanclcn har fondet 
Sted i de senere Aar, har medfart en meget væsentlig Forøgelse 
af Ud.banet til de Studerende under Specialstudicrne. 
Biblioteket tæller ca. 10,700 Bd., deraf C. Hages Bibliofrk 
2700 Bd. Ant.illct af Uclla;in har været 2339 Bd., deraf til Provi11-
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scu 5.S Bd. Tilvæksten af udenlandsk Litter,thu: har Vc.::ret oHcnt 
liggjort i Statsbibliotekernes Accessionskatalog, og Dele af den 
i Nationaløkonomisk Tidsskrifts Litleraturoversigt. Desud<.:n 
har Biblioteket begyndt Udsendelsen af periodiske duplikerede 
Tilvæl~stlister, som bl. a. udveksles med tilsvarende fra andre 
nordiske Hanclelshojsknlebiblioteker. 
De Studerende har af Bibliotekaren faaet gennerugaad 
I-Iaandbiblioteket og de bibliografiske Hjælpemidler. 
Biblioteket deltog i en Udstilling af biblioteksteknisk Mate-
riale, som afholdtes i Kobenhavn af Danmarks Biblioteksfor-
ening. Bibliotekets Bidrag hertil var bl.a. en særlig Indbindings-
fonn, en systematisk Katalog af en ny Konstruktion og en Biblio-
kkssystcmatik med et nyt Signatursystem. 
Udvalget for Reklamebiblioteket afholdt sit aarligc .Mode 
den 22. Juni. Denne Afdeling af Biblioteket tæller 183 Bd., der-
af 235 Bd. Tidsskrifter. 
Antallet ;if løbende Tidsskrifter er 153, deraf modtages fol, 
gcnde gratis fra Udgiveren: 
The Agricultural Export. 
Andelsbladet. 
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Dansk Kolonial Grossist,Tidcnd(.'. 
Dansk Smør, og ;\\argarinchandkr, 
Tidende. 
Danske Bankforeningers Tidsskrift. 
Detai I, Fisk c han d I e r,B lad et. 
Deulschc Bank: Wirtschaftlichc 
Mitteilungen. 
Ekonomcn. 
federal Reserve B.1nk: Monthly 
Rcvic:w. 
Federal Reserve Bulletin . 
Finland, Bank: i\lol!t!,ly liulktin. 
Forcign Agriculture. 
Forcign Crops and Markcts. 
Gjallarhornet. 
o·c grafiske Fag. 
Handelsvidcmkabcligt Tidsskrift. 
Det internationale Handelska111mcrs 
l'ublib tiont:r. 
Kommersiclla meddelandcn. 
Kobenh.ivns Handels Tidende. 
Kobenhavns statbtiskc Kontor~ 
Publikationer. 
Landm;ind~banken: Monatsbericht. 
Liduvos Bankas: Bulletin. 
Lloyds P.ank: Monthly Revicw. 
Midland Bank: [Vlonthly Rcvicw. 
Månedssl~tistikk over de private nor~kc 
aktieh,1n ker og sp;ireban ker. 
. The National c·ity Ilank: 
Economic Conditions. 
N.1tproban. 
i"1 C\\ York T1 u~t Com p:rny: The ln<lcx. 
N,irdi,k for,ikring~tids,krift. 
;\!ord1sk Spcditor l·orbunds Tidsskrift. 
Norges Bank: Mon thi y ]{cport. 
OHic1cd Org.1.1n van den Algcmeencn 
Ncdet lamhchcn Zuivc:lbond. 
Propaganda. 
Rcvue I-:I . E.C. 
Rcvbion og Rcgnskahsva:sen. 
Sc;rndinavian Shipping Gazelle. 
Schwdzerbche bndwirtschaftliche 
Marktzeitung. 





K va rta lsskrift. 
Thc St;111dard Bank of South Africa: 
Monthly Revicw. 
Statistisk Departements Publikationer. 
Svcnska Banldlfreningens Skrifter. 
Svcnska Handelsbanken: Index. 
Tidsskrift for Industri. 
Udenrigsministeriets Tidsskrift. 
Utdrag av Norges Banks høker. 
'Westminstcr Bank: Review. 
Oversikt utvisandc Riksbankens till, 
gånger och skulder. 
Biblioteket har desuden modtaget Gaver fra: 





Grosserer J. L. 13jørncr. 
Bureau de statistiquc del 'Etat,Lettonie. 
Børsen. 
Commerzbibliothck, Hamburg. 
Th~ Co,opcrJtive\'i'hole~;ile Soc., Man, 
chestcr. , 
Crcditrcformforeningen for Danmark. 
Dansk Kautionsforsikring . 
Dansk Reklameforening. 
De dan~ke Koloni 1! Grnssist,For·~nin, 
gcrs Fællesudvalg. 
Akts. De Danske Spritfabrikker. 
Finl;md$ Bank. 
Det finske Gc~amlt~kab. 
!· iskeridm:ktoratet. 








lnstitulet for Historie og Samfunds, 
økonomi. 
KommissarL1tet for Danmarks Delta, 
gclse i Verdensudstillingen 
Bruxelles 1935. 
Det kgl. Bibliotek. 





Direktør Chr. I-I. Olesen. 
Landsretssagforer Erik Petri. 
Direktør Tyge J . Kothe. 
Spare k as~eti Isy 11.::t. 
Statsbiblioteket i Aarhus. 
Teknisk B1bliotek. 
Ud c.:n rigsrninisteri et. 
Universitetet i Heidelberg. 
Universitetets økonomi~ke institut!, 
Oslo 
U ni vc:rsi tetsbi bliotekd. 
Profos5or J. \V.mning. 
Yderligere modtager Biblioteket adskillige Aars beretninger og 
Regnsk.1bcr gratis. 
D c t han d c 1 sviden skab c 1 i g c For s .k ni n g sin-
s tit u t grundlc1gdes i Løbet af Undervisningsaard under Pro-
fessor, Dr. Julius Hirsch's Ledelse. Som Assistent ansattes Dr. 
Eri/.:: Lynge, I-1. A. Instituttet offentliggjorde i .Maj sin første 
J\1cddclelse: Nre Tendenser indenfor amerikansk Detailhandel. 
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I Eksport in sti tuttet er alle nyuclarbejcleclc Opgzivc:r 
blevet registreret i de tre Kartoteker: 
Danmarks Samhandel med enkelte .Markeder, 
Danmarks Eksport og Import af vigtige Varer og 
Eksportteknik. 
Kartotekerne, hvoraf det tredie først er blevet oprettet i Aar, 
omfatter nu ca. 400 Opgaver. Udlaanet af disse Opgaver til de 
Studerende og enkelte andre interesserede, som pa.1begyndtes · 
sidste Aar, er i Aar steget til ca. 100 mod ca. 4:0 sidste Aar. 
I det forløbne Aar er den planlagte Udarbejdelse af Vejled-
ninger over de vigtigste almenøkonomiske og specielle Tidsskrif-
ter paabegyndt. 
Regnskabsarkivet, der ledes af Docent Han·s Chr. Riis, 
har fortsat sin Indsamling af Regnskaber og Beretninger fra Er-
hvervsvirksomheder. .Man har videreført Udarbejdelsen af et 
Indeks over Artikler om Regnskabsvæsen, Revision o. 1. i Tids-
shifter, der i Handelsvidenskabeligt Bibliotek er tilgængeligt 
for enhver interesseret. Indekset er ført å jour til 1. .M.aj 1937 
og omfatter nu noget over 1500 Kort. 
Re k I a m e instituttet har i Arbejdsaaret 1936/37 op-
naaet en stærkt forøget Kontakt med de Studerende, som har 
benyttet Instituttet som Laboratorium og modtaget Vejledning 
af Assistenten. forvaltningen af Samlingerne m. v. er fortsat 
efter samme> Linier som tidligere Aar. Den hidtidige Assistent, 
Børge Barfod H. A., frntraaclte 31. Juli 1937. I hans Sted ansattes 
fra 1. August 1937 Rednktør Eiler Alkjær H. A. 
F o r si kr i n g s a r k i v e t, der er opstillet paa Læsesalen, 
har i <let forløbne i\ar \'cl'~rct til Disposition fur de Forsilring~;-
stndcrende. 
Paa C. F. Tietgens Foclselsdag d. 19. Marts Hdsattcs folgendc 
Prisopgave: 
En Redegorelse for Principperne vecl Anvendelse af moder-
ne Budget Planlægning (Budgetary control) inden for Af-
sætningen og Betydningen af samt .Mulighederne for dennes 
Gennemførelse i danske Virksomheders Salgsorganisation. 
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Læreanstalten mudtog .ZV1arts 1937 en Besvarelse af den i 1936 
udsarte Priso1.save. Til Beclommclse af Besvarelsen nedsattes et 
Udvalg, hvortil foreningen til unge Handelsmænds Uddannels·~ 
valgte sin Formand, Grosserer Aage Kunst, der er Bedømmelses-
udvalgets Formand. De øvrige b1edlcmmer af Udvalget var 
Læreanstilltens Censorer i Handelsvidenskab, Grosserer ). As-
mussen og Departementschef Ein,1r Co/m saml Direktør .Marius 
Vibæk og Professor, Dr. Julius I-!irsch. Udvalget kom til folgen-
de Resultat: 
Under Mærket »Adelante« er der indleveret en Besvt1relsc 
af den paa C. F. Tietgens Fødselsdag, den 19. Marts 1936 ud-
skrevne Prisopgave: 
Der onskes en Redegorclse for Mærkevarers Former, S,ilg 
og forretningsmæssige Betydning her i L,indct sammenlig-
nrt med tilsvarende Forhold i andre Lande. 
Afhandlingen, der er paa 70 maskinskr:!vnc Kvartsider, inde-
holder en Del 1':hterialc fra forskellige Lande til Bclys11ing af 
del foreliggi.:nde Sporgsmaal. Som oftest fremlægges det Jog 
kun sou, Rcfer.ifer af andres Syn paa Sagen, nden at der af For-
fatteren tagcc; Stan<lpunkt dertil. Ej heller drager han nogen sam-
let Konklusion af de fremsatte Synspunkter eller giver sin pcr-
!-,Onligc Red1:gorelse for de Forhold vedrørende Mærkevarer, der 
on!>k•.'!-, bely!>t. Reclommelscsudv;;lgct kan derfor ikke tilk~nck 
l\esvart'hen den udc;atte Pris . 
.f. Asmussen Einar Co!rn. 
julit1s Ilir.~ch. Aage Kunst. Mririus \/ibæk. 
For Finr1n!->,tard 1()36/37 modtog Lærer1nst~1ltcn et. S ta lstil-
s k ud paa Kr. 43.200. Grosscrcr-Societctd har som sæLlvanlig 
ydet et Tilsluc.1 paa Kr. 2500. 
Forcnillgcn til unge I-landclsmænds Uddannelse har af sine 
Lcg~tmidler ydet et Tilskud paa Kr. 8266 ug dække:t Læreanstal-
kns Underskud i Aaret 1935/36 med Kr. 27.150,4:6. 
Otto .Monstrds Fond har til Studier ved Læreanstalkn .og til 
Studieophold i U dlandct bevilget i alt Kr. 21.000 til tidligere 
og· nuværende Studetenck ved Læreanstalten. 
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Til fortsat Studium ved Læreanstalten ydedes der und~1 
DcttoaarigeStudium: 
Jens Peter \iVolff Hansen 
Arno Saxe 





Hans Erik Hansen 
Arne Granborg 











Den danske Købmandsskole i London: 
Else-Marie Hansson Kr. 1200 
Studieophold i Udlandet: 
Einar Jensen (Amerika) Kr. 2000 
Henri Ibsen (England) » 800 
Grethe Thorning-Nielsen (USA) >> 3000 
Borge Bavngaard (England) » 1000 
Johs. Pilgaard Sorensen (USA) >> 3000 
Fra Kommunelæge V. Eilschou Holm har Læreanstalten for 
anden Gang modtaget Kr. 1000 til Minde om hans Far, der var 
Købmand. Beløbet blev tildelt Poul Sørensen, der i Aar bestod 
Handelsvidenskabelig Afgangsprove med Udmærkelse. 
Renterne af Peter Petersen og Hustrus Legat Nr. 6 for Juni 
Termin 1936 blev tildelt Frc1ndsh.a Nortoft, der blev opbget 
under Det toaarige handelssproglige Studium September 1935, 
med Kr. 877. Samme Legats Renter for December Termin 1936 
blev tildelt Erik Dahl-Simonsen, der blev optaget under Det 
toaarige handelsvidenskabelige Studium September 1935, lige-
ledes med Kr. 877. Emil P. IIertz og IIustrns Leg.tt, hvuraf der 
var Kr. 300 til Uddeling', blev tildelt John Hansen, der blev 
optaget under Det toaarige handelsvidenskabelige Studium Sep-
tember 1935. 
Til en Studierejse til England tildeltes der Hans I-linrichsen, 
der forbereder sig til Translatoreksamen i Engelsk, Kr. 450, og 
til en Studierejse til Frankrig Bodil Ammitzbøll, der forbereder 
sig til Handelssproglig Afgangsprove, Kr. 600. 
Under Det toaarige Studium bevilgedes der i Efteraarsseme-
stret 8 hele og 1 halv Friplads, i Foraarssemcstret 14: hele og 
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1 halv Friplads. Under Spccial- og Sprogstudierne bevilgedes 
der for Undervisningsaaret 1936/37 33 halve Fripladser, for For-
aarssemcstret alene 2 halve Pripladser. 
Paa Foranledning af en Gave paa 500 Kr., som Lærean-
stalten modtog sidste Aar, oprettede Foreningen til unge Han-
delsmænds U ddannclse D c n h an de 1 s vi d e n s k a b e 1 i g e 
Lære an s t a I t s Studie fon cl, der kan yde Laan til Stu-
derende ved Læreanstalten til Gennemførelse af deres Studier 
ved denne. Til at forvalte Fomlcns .Midler nedsattes en Besty-
rdse, der besbar af: Direktor, Dr. /l'larius Vibæk (Formand), 
Docent Hans Chr. Riis og Direktor Paul Tillge. Som Sekretær 
fungerer Inspektor Holger Almdal. 
Af Fondens Midler bevilgedes i Foraaret som det forste La<ln 
Kr. 500 til en Studerende under Det toac1rige Studium til Gen-
nemforclse af Studierne. 
Ved en Rusfest, der blev afholdt Lørdag den 10. Oktober, 
blev Aarcts nye Studerende modtaget. Rusfesten arrangeredes 
for forste Gang af den i Foraaret 1936 stiftede H. A.-Sammen-
slutning. ' 
Direktor Chr. H. Olesen holdt Rustalen, hvori han paaviste 
Handelens Betydning og dens Opgaver, Forholdet mellem teore-
tisk og praktisk Uddannelse og Nødvendigheden for de unge 
af at va:re aaben for Indtryk ikke alene paa det faglige Ornraade, 
som de havde valgt. at studere, men ogsaa paa Livets andre Om-
rarider. 
II. A.-Sam111cnslutningens forma;1d, Fabrikant, Dr. Sv. Hei-
neke takkede Direktor Olesen for Rustale11 og rettede samtidig 
en V ell<omst til de unge Russer. Senere talte Formanden for 
Foreningen til unge Handelsmænds llddannelsc, Grosserer 
Aage Kunst, for fl. A.-S;11nmcnslutni11gen, or:; Kontorchef T3ernli. 
Baaring talte for Den handelsvidenskabelige Lærean.stalt. En af 
de unge Russer, Harris Larsen, takkede paa Kammeraternes 
Vegne for den smukke Modtagelse, hvorefter Direktor Marius 
Vibæk sluttede Talerrækken. 
Lære;mstaltcns Aars fest blev afholdt Fredag den 25. Juni 
Kl. 20. Festen overværedes af Universitetets Rektor, Professor 
C. E. Bloch, Professor I-Io/gel' B,1che fra D,1nmarks tekt1iske 
Højskole, ledende Erhvervsmænd, Bestyrelsen for Foreningen 
til unge I-hnddsmænds Uddannelse, Læreanstaltens Direktør, 
Lærere og Censorer. Efter en Indledningss;111g bnd Næstfor, 
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manden for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse, 
Direktør Paul Tillge i Formandens Fraværelse velkommen og 
takkede for den Støtte, som m·an udefra gennem Tilskud, Gaver 
og paa anden .Maade har ydet Læreanstalten i det forløbne Aar. 
Direktør Tillge takkede endvidere Læreanstaltens Direktør og 
I,.ærere for deres Arbejde og fremhævede Nødvendigheden af 
at skaffe mere Plads til Læreanstalten, der i Løbet af de 20 Aar, 
der er gaaet siden dens Oprettelse, er vokset saa stærkt, at de 
nuværende Lokaler ikke mere slaar til. Næstformanden ly køn• 
skede Aarets Dimittender og den første handelsvidenskabelige 
Kandidat, der er dimitteret fra Læreanstalten. 
Efter Næstformandens Tale holdt Direktør, Dr. Marius Vibæk 
den foran aftrykte Forelæsning om »Hvad er Handel?« og 
aflagde Beretning for det forløbne Aar. . 
Højtideligheden i Festsalen sluttede med Musik og Sang, og 
Gæsterne samledes derefter til en lille Forfriskning, medens 
nuværende og tidligere Studerende fortsatte med en Sommerfest, 
der var arrangeret af de til Læreanstalten knyttede Foreninger. 
I Handelsvidenskabelig Studieklub har der i Aarets Løb 
været holdt følgende Foredrag med efterfølgende Diskussion: 
"/,o 3C'i. Fuldmægtig K. 13rodlhagen: 
Km KJ pi talen i det lange Lob forrentes? 
"/11 36. Di rektor II. Kjolscn: 
Gummiordningen. 
•, ,~ og 11/,~ 36. Docent IIans Chr. Riis: 
De schmalenbachskc og andre Kontoplaner. 
'
8/, 37. Kontorchef C. flelkclt: 
Al...tucll c Sk.i ttcs p1.1rgsma,il. 
"/• 37. cand. polit. Thorkil Kristensen. 
Banker og Sparekasser. 
Betr~gtninger i Anledning af Forsl;ig Hl Lov om Sparekasser. 
"'/• og •0,.-., 37. Profes~or, Dr. E. Schmale11bacl1: 
Der Kon!Cm :)hmcn in der Praxis. 
Handelsvidenskabelig Studieklub har nu '116 Medlemmer. 
Bestyrelsen udvidedes ved sidste Generalforsamling fra 6 til 
8 Medlemmer. 
Formand: Docent Hans Clir. Riis, Østerled 12, Ø. 
Sekretær: Bogholder Andre Tamp, Øresunclsvej 62, S. 
Foreningen har udsendt 1. Aargang Nr. 1 og 2 af >)Handels, 
videnskabdigt Tidsskrift«, dC'r udkommer 6 Gange aarligt og 
træder i Stedet for >,Meddelelser fra Handelsvidcnsbbelig 
Stud ield u b«. 
Bank kl li b ben, der som .Medlemmer optager Diplomtagere 
i Bankvæsen, har i det forløbne Aar haft en Tilgang paa 11 
Medlemmer, hvorefter .Medlemsantallet nu er 51. 
Paa Klubbens Generalforsamling i Oktober 1936 forelagdes 
og vedtoges nye Vedtægter, der nærmere præciserer Klubbens 
Retningslinier og Virkeomrnacle. 
Klubben har i den forløbne Sæson ladet afholde følgende 
Foredrag med efterfølgende Diskussion: 
Kontorchef L'. Glindcmann . .. . . . ....... Funktionærproblemer i dansk Bank, 
væsen. 
l.andsrctssagforcr Axel J-I. Pedersen ..... Byggeri els Finansiering og forde, 
ling,plan. 
Kontorchef Mortensen ................. Det mekaniske Bogholderi. 
V clcsellerer Alfred I-lorwilz ... . . . .... . . De lykkelige Ulykker. - Tidens 
økonomiske Paradokser. 
Assistent Hilbert Christiansen ......... . Det ameribnske Kapitalmarked. 
cand. polit. Thorkild Kristensen ..... . .. Spatchasseloven. 
Forsikrings k I u b ben, der som Medlemmer optager Per, 
soner, der bar gennemgaact Forsikringsskolen, Persoller, der 
studerer eller har studeret ved Forsikringshøjskolen, samt nu, 
værende og tidligere Lærere ved disse Skoler, har i det forløbne 
Aar haft en Tilgang af 31 Medlemmer og en Afgang af 8, saaledcs 
c1t Klubbens Medlemstal nu andrager 233. 
Forsikringsklubben har ved hvert Sernesters Begyndelse ud, 
sendt sit Program i Form af et lille Blad og har i Sæsone11 
c!fholdt folgende Møder: 
1) Turistchef, cand. polyt. 
Mogens Lichtenberg, H. D.: Et Reklametags Strategi. 
2) Assistent, can<l. polit. 
fridrjof Lun<l : .. . ... . . ... . Om Konccniration iforsikringsvirksomheden.. 
3) Bibliotekar, Frk. S;irah Orth: T Jdnyt!cr vi vort Bibl:otek tikrækJ..Lligl? 
4) Direktør for Den Handels, 
videnskabelige Li:n:anstalt, 
Dr. Marius Vibæk,] oun1.1list, 
Frk. Karen Aabye, Typograf 
\"Vcmc1· l-Ic:lmcrt, Direktør for 
North British Rubber Co., 
Kai Rcescn: . .. .... . .... . . Hvad mener De om forsikring? 
5) Dirr:ktor, cand. polyt. 
N. Chr. I-lafn: ...... . ..... Om brandfarlige Vædskcr, deres Oplagring 
og Transport til Lands og til Sos. 
6) Redaktør, cand . jnr. 
K. Ro;tocb Jen sen: ........ Forsikringsvæscnet og Publikum. 
7) Fællesmøde med Socialøkono, 
misk Samfund. Fuldmægtig, 
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cand. polit. Karsten Lcmche: Om Forsikring og Socialøkonomi. 
8) Assistent I-I. Kieffcr Olsen, 
I-I. D.: ................... Prnvisionssystemcr i den større Livsforsikring. 
9) Landsretssagfører I3. N.Guld, 
brandscn m.fl.: ........... Vogt Lys og Ild, Udkast til et 13randfor, 
sikringshorespil. 
LO) Direktør Arthur J enscn, 
I-I. D.: ................... Kan Forsikringsbranchens Salgs, og Reklame, 
metoder gøres mere effektive? 
Klubben har endvidere fortsat sit Studiekredsarbejde, der 
blandt andet har haft til Opgave at uda1bejde og indstudere 
tre Radioudsendelser om Forsikring, som af Statsradiofonien er 
udsendt i Serien: De unge Udsendelser. 
Forsikringsklubben har søgt at udvidt: Forsikrings,Idræts• 
Klubbens Samarbejde med de andre nordiske Lande til ogsaa 
at omfatte faglige og teoretiske Forsikringsspørgsmaal ved at 
knytte Forbindelse med Forsakringsforeningen i Finland, Tjanste, 
manna,avdelningen, Svenska Forsakringsforeningens Diskussions-. 
klubb og Den Norske Forsikringsforenings Diskusjonsklubb. 
Handelsvidenskabelig Reklameklub er en Sammen• 
slutning af samtlige Salgs• og Reklame I-I .D.'er. Foreningens 
Forrna;i] er at samle Medlemmerne til faglige Droftelser; at varetage 
fælles Interesser og at medvirke til, at den moderne Salgs, og 
Reklamevi<lenskab vinder Indpas i Erhvervslivet. Foreningen 
har i Aarets Løb afholdt en Del S·11nmenkomster og ./\foder. 
Bl. a. har Reklamechef Gunnar Hansen, Nilfisk talt om »Kan= 
trallen med Reklamen«, ligesom Foreningen sammen med I-I. A., 
Sammenslutningen arrangerede en Fest for Professor Jl1ax Kjær-
Han sen. l\'lc<llemstallct er i alt 29. Foreningens Bestyrelse er: 
Direktør S. 11 .,nsted (Formand), Propagandachef I'oul B. Chri= 
stenscn (Sekretær) og R'eklamechef Poul E. Hansen (Kasserer). 
Handelssprogli'g Studieklub holdt .Møde d. 16. Sep• 
tember og fastlagde_Retningslinierne for Arbejdet i det første Aar. 
H.A.,Sammenslutningen stiftedes i Juni J\faaned 1936 og 
har i sit første Aar opnaact et Medlemtal paa ca. 70. 
Den faglig.teoretiske Side af Foreningens Virksomhed er gen• 
nemført ved Foredrags• og Diskussionsaftener. Den 28. Oktober 
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talte P1 ofc~~or, Dr. Jul. H irsch om >>Driftsokonomicm og det 
praktiske Erlwc.T11sliv«, den 30. N ovcmher holdt Direktør I-I. W' ahl 
Asmussen Foredrag om .Markedsanalyse. Professor, Dr. Max 
Kjær Iianscn talte den 11. December om »Funktionerne i den 
modeme Salgsorganisation«. Den 28. Januar talte Folketingsmand, 
Direktør Boecb Hansen om »Kooperation og .frie Erhverv«, og 
den 26. Februar talte Ingeniør, cand. polyt. E'. Molde om »Teb 
nikkens Indflydelse paa Sanfu11dsøko11ornien(<. 
Den handelsvidenskabelige Læreanstalt har overdraget Sam• 
mcnslutningen at arrangere Rusfesten for de nye H .A.•Stude, 
r'encle (10. Oktober). 
Endvidere arrangerede H. A.•Sammenslutningen sammen med 
»Handelsvidenskabelig Reklameklub(< en Fest paa Langelinje• 
pavillonen d. 6. December i Anledning af Dr . .Max Kjær Hansens 
Udnævnelse til Professor. 
DEN 1-IANDELSVIDENSKP.\.BELIGE 
AFDELING 
DET TOAARIGE STUDIUM 
Studerende 
optaget i Efteraarct 1936. 
Andersen, Thorbjorn .............. mat. Studentereksamen. 
Briem, Trygve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
llrinch,Nielsen, Søren . . . . . . . . . . . . . . Real., I-Ianclclsmedhj. eks. 
Christensen, Inger . . . . . . . . . . . . . . . . . nys pr. Studentereksamen. 
Christiansen, Børge . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
Corell, Lise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, » 
Drehn, Carl Otto .................. mat. Studentereksamen. 
tick, J cnscn, Anders ............... . nyspr. )) 
Friedrichsen, Lillian ...... . ........ . )) )) 
Fynboc, Elias ..................... . 
" 
)) 
Granborg, Arne ................... . mat. )) 
Balling, Bent ..................... . nyspr. ,, 
fJ ansen, Hans Erik ................ . )) )) 
I-lamen, Jen~ l.'cter \'\1olff ........... Rc.11., I-landclsmcdhj. eks. 
Holm, Erik Neergaard ............. mat. Studentereksamen. 
Jorgensc11 , Nicisole ............... . nyspr. )) 
Kaa, Erik ......................... . 
" 
)) 
Krog, Ellen ....................... . mat. )) 
Lange, Aase ...................... . nyspr. )) 
Langkilde, Arne .................. . kl.spr. (( 
Larsen, Niels Harris ............... . nyspr. 
" 
Lassen, K.1rcn Kargrcthc .......... . ,, 
" 
Moestrup, Nicis Kristian .......... . )) )) 
Morning, Aage .................... . 
" 
)) 
Ncdc rgaard, I Ierluf Chri~tcnscn .... . )) ,, 
Nielsen, Tage Poul ............... . ,, 
Nørmark, Leif .......... . ......... . mat. )) 
Olsen, Otto Henning ............. . nys pr. )) 
l.'arbst, Roald ................. . ... . mat. 
" 
Pedersen, Eigil .................... . nys pr. ,, 
Pedersen, Jv;m . . . . . . . . . . . . ..... . ,, 
" 
Saxe, Arno ....... . . ............. . 
Schmidt, Asger ....... '. ..... . ..... . mat. 
Sinding, Palle .................... . nyspr. )) 
Skibsted, Malthe .................. . mat. 
" 
Thomsen, Ib ...................... . » » 
\'viirtzcn, Hanne .................. . )) 
" 
\'\1agncr, I Ians .... . ............... . Diplom-Kaufmann. 
Søren Brinch,Nic:lsen og J. P. \\'i olff Hansen, der ikke har 
Studentereksamen, optoges endeligt som Studerende fra f oraars• 
semestret 1937. 
I Efteraarssemestrct var der 38 1. Aars Studerende. I f oraars• 
semestret var der 35 Studerende, hvoraf 1 var optaget i 1935. 
37 Studerende havde som de to forlangte Fremmedsprog valgt 
Engelsk og Tysk, 1 havde valgt Engelsk og Fransk. Desuden 
havde 3 Fransk og 5 Spansk som valgfrit Fag. 
I Efteraarssemestrr.t var der 24 2. Aars Studerende, i For, 
aarssemestrct 25, hvoraf 23 indstillede sig til Afgangprovei1 i Maj/ 
Juni. 
Alliance Fran~:iise's Bogpræmie tildeltes Aar Poul Sørensen 
optaget 1935. 
I det forløbne Undervisningsaar har der været indrettet følgende 
Studiekredse for de Studerende: Studiekreds I for 1. Aars Stu, 
derende i Foraarssemestret under Ledelse af Professor, Dr. Max 
Kjær Hansen, Studiekreds II for 2. Aars Studerende i Efter• 
aarssemcstret under Ledelse af Professor, Dr. Julius f-Iirs.ch, 
Studickreds III A for 2. Aars Studerende i Foraarssemestrct 
under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. Lanclo og Studiekreds III 
B for 2. Aars Studerende i Foraarssemestret under Ledelse af 
Professor, Dr. .Max Kjær rfansen. Desuden har Docent, Dr. 
Z. D. Lando i Foraarssemestret ledet en Eksportstudiekreds for 
de Studerende, der havde Driftsøkonomi som Hovedfag. 
I Studiekreds I h,n· de Studerende holdt nedcn:;ta.1.ende f ore<lr,,g: 
Thorbjørn Andersson ... Industriens Udvikling IS70-1911. 
Trygvi B'ricm .......... Industriens Organisation. 
Søren Brinch Nielsen .. Industriens Udvikling 1920-Dato. 
Inger Christensen ...... Gennemgang ;if Salgs, og Rekl,unctidsskriftcr paa 
J æst:salt:n. 
Børge Chri~tianst:n ..... Me,str og Udstillin~er. 
Li~c Corel) ............ Forsc11clclsesforretninger. 
Carl Otto Drehn ....... Den d,1nskc Skibsf,irts Udvikling og dens Organi, 
sation. 
A. Fick,Jenscn ......... Gennemgang af de driftsokonomiskc Tidsskrifter 
paa Læ~csalcn. 
Lilian Friedcrichsen .... D.1nmarks Balancer og de principielle Forskelle 
imellem dem. 
Elias Fynboe ........... Danmarks Import. 
Arne Granborg ........ Danmarks lndustricl..~port 
Bent H,11ling ...... , ... Danmarks Drift;1cgnskab. 
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Hans Erik l-Ian~en ..... De danske Dagblade som Reklamemidler. 
Jens Peter \'\1olff I-1.insen Færdsclsreklamen, dem Midler og Anvendelse. 
Erik Holm ............ Industriens Udvikling 1820-1870. 
Nielsole Jør5enscn ..... Indledningen til ProJuktionsst.1thtikhn. 
Erik Kaa .............. Den d.1nskc Cementindustris Udvikling. 
Ellen Krog ............ Kæddorretninger. 
Guri Kulikovski . . . . . . . Dansk Engroshandels Organisation. 
AJ.se L~nge ............ Det industrielle Marked. 
K,iren Margrethe Lassen Fiskerimarkeder. 
Nicis Mocstrup ........ Omsætning af Konsument, og Producentvarer. 
Aage Morning ......... Det me,k,mtilistiske Forsøg. 
I-lcrluf Ncderg.1ard ..... Den d.1nske Marg.uineindustri. 
Tage P. Nidsrn ....... Danmarks økonomiske Status. 
Finn Nørmark ......... Den direkte Reklame og dens 1'11idler. 
Roald Parbst. .......... Indmtricns Udvikling 1914-1920. 
Eigil Pcdersm ......... Dct.1ilhan<ldrns Organisation. 
Ivan P~dt:rst:n ......... Danmarks Kr.,ftkilda. 
Arno Saxe ............. Indledningen til Danmarks Varcomsa:tning med Ud, 
landet. 
Malthe Skibsted ... . .... Markcdd for danske Landhrngsprodul;ter. 
Ib Thomsen ........... Arbcj<lcr, og Arbcjdsgivcrorganis.11ioner. 
Hanne \v'iirtzen . . . . . . . Stormagasiner. 
I Studiekreds II har 2. Aars Studerende afleveret folgenclc skrift, 
lige Opgaver: 
Erik D.,hl,Simonsen .... Bør J\lærkevarers Fixering forbydes. 
Inger l-Icssov.I·Jenriksen. Kædeforretninger, deres Fordele 05 Ulemper. 
Bent ] ochimsen ........ Lønningsformer i Engroshandelen. 
Poul Justesen .......... D.S. 13.s Kamp mod Bilerne og Lufttrafikken. 
Gertrud Gether Larsen . Andelsselskaber og offen.tlige Bedrifters Betydnin;: 
i dansk Erhvervsliv. 
Helmer Larsen ......... Fusioner. 
Hans l\luus ........... Videnskabelig Driftsledelse -Taylorsystemet og dds 
Anvcmlclse i Da11milrk. 
Grethe Thorning Nielsen .Valutarestriktionernes praktiske Betydning i Engros, 
handels '.·irksCJm heder. 
[-larald Emil Nielsen ... Afb)t.1lin;.;sformer. 
Ove Plcssing. . . . . . . . . . . Arbejdet~ U dnyttdse. 
Joh~. Pilgaard Søreusen. Bedriftens Beliggenhed. 
Poul Sørensen ......... Aktieselskabets Ilctydning dansk Erhvervsliv. 
Studiekreds lll A har i Foraarssemestcret afholdt 25 Møder. 
Arbejdet i Aar har været tilrettelagt saaledes, at de Stude, 
rende gennem mindre Øvelsesopgaver, der ses næste Side, har 
gjort Rede for enkelte praktiske Spørgsmaal inden for almindelig 
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Vare, og Eksporthandel, som er blevet indgaacndc diskuteret 
Studiekredsen. 
Erik Carlsen ........... Licitationen som Form for det organiserede industri, 
elle fl'larked. 
Mogens Duhlmann .... Det engelske Marked for Grøntsager. 
John Hanseq .......... Ordreeffektuering med særlig Henblik paa britiske 
Aftagerrnarke<ler. 
Knud Hrand~trnp Lirscn. Radioaftagermarkeder. 
Hans Muus ........... De gængse Kontrakter i den danske Kornimport, 
handel. 
I-J .1'1aegaard Nidscn ... Eksport Prisstipulationcr paa c.i.f. Hasis og deres 
kallailationsm;cssige Opbygning. 
Poul Nielsen . . ......... Od vigtigste Orienteringsmateriale ved Eksport til 
sydamerikanske Markeder. 
Ove l'lessing ........... De vigtigste KuleksportlandesAfsætningsorganisation. 
Johs. Pilgaanl Sorcnscn . Formidlere i den amerikanske Salgsorganisation. 
(Ind ustriproduktioncn). 
l.'oul Sørensen ......... Det offentlige Efterretningsvæsen i Eksporlurcns 
Tjeneste. 
Karen \X'idkj.rcr Londons >,provision cxchanzcc: og dens Noteringer. 
Desuden har Deltagerne afle\ cret følgcnclc Hovedopgaver, 
der er blevet kritiseret af to Opponenter blandt de Medstudc, 
rende, samtidig med at Docenten har fremsat sin Kritik af Op, 
gaven og uddybet de vigtigste Spørgsmaal yderligere. 
Erik Carlsen . . . . . . . . . . . Danmarks Kvæg, og Kodeksport i Kontingcnterin, 
gens Tegn. 
Emil Dan bcrg. . . . . . . . . . Kartoffoldyrkning og Kartoffeleksport. 
Mogens Dohlmann .... Ma.skincksport til ovcrsøisl:e Lande. 
Jo'n Ilanscn .. . . .. . ... Ilovc,l,taclcn~ Forsyning n· 1.:J Kod. 
K. Brandstrup Ltrscn .. Danmarks Interesser i den o,tasiatisko Handel. 
I Ians Muus ............ Solingen og Shefficld paa det indiske Marked. 
J-J. Macgaard Ni..:isc n . .. Fili.ilsystemcr i Varehamllcn belyst ved d;111skc 
Eksempler. 
Poul Nicbcn .......... Aftagermarket!er og Aftageremner for dansk Kod, 
konserves. 
Ove l'le~sing ........... Den internationale Handel med animalsk Olie. 
Joh . Pilga,11'(1 Sorcn~en . . Muligheder for den dansk,polske Samh;mdcl.. 
l'oul Soren~cn ......... Planøkonomisk Udenrigshandel belyst ved det russiske 
Eksempel. 
Karen \Vidkjær . . . . . . . . Eksportfinansiering. 
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I Studiekreds Ill B har de Studerende holdt neclenstaac:nde 
Foredrag : 
Erik Billeskov . . . .. . . . . Beliggenhedsproblemet. 
Erik Dahl.Simonsen .... Varetilpasning. 
1 nger I Iessovd-Icnriksen. Presseservice. 
Bent ] ochimscn ........ Butikken og Vinduet. 
Poul ] ustcscn .......... Salgsarbcjdets Markcd~planlægning. 
Gertrud Gether Larsen . Principper for 1'eklamekontrol. 
Helmer Larsen ......... Salgs, og Reklamebudget. 
Lisbeth Mygind ........ Typer og Sats. 
I-1:irald Emil Nidscn ... Konjunkturprognose (Anvendelse og Betydning 
Salgsorganisationcn). 
Grethe Terning Nielsen Dansk Reklame. 
Sigvald l'cderscn . . .... . D.msk Salgslovgivning. 
Poul Reitzcl . . ....... . . Reproduktionsteknik og Trykmetoder. 
Bent _ Rygncr ... ........ Lonningssystemcr indenfor Salget. 
I Eksportstudiekredsen har der i Løbet af Foraai:ssemestret 
væi:et afholdt 19 Møder. 
Paa de forste Moder blev de Yigtigste Sider af den danske 
Eksporthandel belyst, idet Docenten paa Grundlag af »Lanrl• 
brugsr.iadcts Mecldelelserc< og Rapporterne fra >,Statsministeriets 
Udvalg for nye Markeder« meget dctailleret gennemgik hele 
Opbygningen og Organisationen af vor Landbrugseksport. Der, 
til sluttede sig en Gennemgang af I-lovedtrækkcne indenfor 
dansk Industrieksport. 
Iovrigt har de Deltagere i Eksportstudiekredsen, der ikke del• 
tager i Studiekreds III A, behandlet nogle af de vigtigste For, 
hold inden for dansk Eksport gennem nedcnst.1acnde Opgaver, 
der er holdt som Foredrag, hvorefter de har været GenstandJor 
en nærmere Drøftelse og Kritik, ligesom Docenten i Tilknyt• 
ning hertil har fremdraget og forklaret nogle vigtige aktuelle 
Spurgsm;:ial yedrørencle Eksportrn . 
. 
Erik Billeskov ......... Dansk Fiskeris Eksportmuligheder. 
Erik Dahl,Simonscn .... Kredit, og Bctalingshctingclscr ved Eksport til syd, 
amerik ,\llske Markeder. 
Inger Hc~sov,I-Ic~riksen. Ebpo1 !,1gentcn og hans Betydning for dansk Eks, 
port. 
Poul Justesen .. . .... . .. Vore vigtigste Eksportindustrier og deres Aftager, 
markeder. 
Gertrud Gether I.arsen . D.rn~kc_lndt'1striproduktcrs Eksportcgnethed og deres 
Konkurrenceevne. 
Helmer Larsen .... ... . . D,1nmarks eksportfremmende Institutioner. 
Emil Nielsen .......... Fælles.1genten som Formidler paa Afsætnings111.1rke, 
det. 
Sigv.,l<l Peteisen ....... Eksportpropagand,,en, dens Former og J\-licllcr. 
Poul Reitzcl . . .... ..... Afsætningsorg;misationen paa vore vigtigste Aftar,er, 
markeder. 
Bent Rygncr ........... B.,lkanbndenc som Aft,1gcrcmner for danske Eks, 
portfrem bringeiser. 
Grethe Thorning,Niclsen An.,ly~en af Eksportmarkeder og dens .Meiode. 
Undervisninge_n i Erhvervsøkonomi er foregaact saalcdes: 
Docent, l?r . Max Kjær Hansen har gennemgaaet Dansk Er• 
hvervsliv for forste Aars Studerende i to ugentlige Timer i 
Efterc1c1rsscmeslrct. Docent ved Universitetet, Dr. polit. Carl 
Iversen har 
1) med første Aars Studerende i Fora;:irssemestret i -1: ugentlige 
Timer i Forelæsninger og Eksaminatorier gennemgaaet Na, 
tionalokonomicns Teori paa GrundI.ig af Ely: Nationaloko, 
nomien i Grundtræk. For de danske Forholds Vedkommende 
er rornodenl Suppkment hentet fra Jens \X!armiug: D,,nske 
Samfunclsprohlemer. Desuden er Udenrigsha11ddens Teori 
og Politik gennemga:iet pa;:i Grundlag af Bertil Ohlin: Ut, 
rikeshandel och Handelspolitik. 
2) med andet Aars Studerende a) i to ugentlige Timer i b<·gge 
Semestre afsluttet Gennemg;ingcn af Elys Lærebog i Natio, 
nalokonomi, b) i en ugentlig Time i Eftera.1rssemestret gen, 
ncmgai\et Konjunktudæren paa Grundl.:ig af Røpke: Crisc, 
and Cycles og c). i to ugentlige Timer i. l•oraarsseme~tret 
und;;r friere Former diskuteret mere specielle Emner paa Grund~ 
lag af et J ndlec.lningsforcdr,1g af en af de Studende. Emnerne 
for disse Foredrag har været: 
I) Betingelserne for Sbtli.:o·,.:rv;<!ltuing. 
2) Bro, og Vejprojektet. 
3) Det kommunale Skatt::prohlcm. 
1-) Er Dumping til Gavn eller til Skade for de der.if berorte Lande? 
5) Offentlige 1\rbcjdcr som Mi<ldcl mod .l\.rbcjdsloshedrn . 
6) Kan der være Mening i at .inlægge ureut,1ble Jernbaner? 
7) Ka11 Staten vilkaarligt nedsætte Renten'? 
8) En Vurdering af I3evægdsen »Dansk Arbejde«. 
9) Tvungen Voldgift. 
10) Industriens Vilkaar under Valutarestriktionerne. 
11) Fordele og Ulemper ved det danske Realkreditsystem. 
12) Det offentliges Politik overfor økonomiske Sammenslutninger. 
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Lektor, Direktør Jens Tofteg~ard har i to ugentlige Timer i 
Foraarssemestret genncmgaact Statistikkens Teknik og Metode 
i Hovedtræk for første Aars Studerende, for andet Aars Stt:1dercnde 
i Efterac1rssemestret i en ugentlig Time gennemgaaet Fi11ansvidc11, 
skaben paa Grundlag af Cordt Trap: Grundrids af finansviden• 
skab en og udvalgte Afsnit af Jens T oftegaard: Vore Skatter. 
Til den i Studieplanen fastsatt~ 2 Maaneders V o 1 o n tør• 
tjeneste for de Studerende, der ikke inden deres Optagelse 
paa Den handelsvidensbbelige Læreanstalt har været i Praksis, 
har efterfolgeude Firmaer, der, hvor ikke andet er anført, har 
deres Hovedsæde i København, taget imod vore Studerende 
Sommerferien: 
Agfa,Foto AIS. 
Akts. Arbejdernes LandsLank, Spare• og Landsbank. 
Bcrgenholz's Reklamebereau. 
L.E.Bruun.Export Akts. 
Børn - alle Forældres Blad. 
Oanish Oairies. 
Dansk Kugleleje Aktieselskab S . K. F. 
Akts. De Danske Spritfabrikker, Aalborg og København. 
AIS D,msk Pressefabrik. 
Gutenbc>rghus Reklamebureau. 
Philip \'(!. Heymann. 




AIS Randers Rebslc1aeri, Randers. 
Fred. Rasmussen, Odense. 
Thomas Ths. Sabroe &. Co., Aarhus. 
H. T. Simonsen S... Co. 
F. i" Smidth [.. .. Co. 
AIS Sthyr &.. Kj~r. 
Svl vester/H vid. 
S ·. C. Sørensen, Randers. 
AIS Tuborgs Bryggerier. 
H. \V/ ;ih! Asmussen. 
AJS Th. \Ve!>sel S... Vett. 
Vi bringer disse Firmaer vor . bedste Tak for den Imodekom, 
menhrd og den Forst;iaelse, de derigennem har vist for Lære, 
anstaltens Arbejde. 
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Følgende bestod Handelsvidenskabelig Afgangsprnvc: 
Carlsen, Erik Olav ....... . 
Danberg, Edvard ......... . 
Dohlmann, Mogens ...... . 
Hansen, John Fred ....... . 
Maegaard Nielsen, Henning 
Muus, Hans Arenclrup ... . 
Nicls~n. Poul. ........... . 
Pilgaard Sørensen, Johs .. . . 
Plessing, Ove ......... . .. . 
Sørensen, Poul ... . .... .. . . 
\Vidkjær, Karen ......... . 
Dahl,Simonsen, Erik .. .. . . 
I-lessov,Henriksen, T nger .. . 
Justesen, Poul ........... . 
Larsen, Gertrud Gether ... . 
Nielsen, Harald Emil .. . .. . 
Pedersen, ·Sigvald ........ . 
Thorning•N ielsen, Grethe .. 


















mg .. > 
Ved Handelsvidcnskabdig Afg.~i,gsprn\'c fungerede folgcnde 
Censorer: I I-I andelsvidenskab Grosserer ]. Asmussen og 
Departementschef Einar Cohn, i Driftsøkonomi Sekretær Svend A.-
I-Iolbæk, Red,ilctør .Roger Niclscn._og Lektor, cand. polit. P. Svej= 
strnp, i Regnskabsvæsen Hovedbogholder Victor E-Iolck og stats, 
aut. Revisor SFencl La1·sen. i Erhvervsøkonomi Bankinspektør, 
cand. polit. H. Koed og Direktør Tyge .J. Rothe, i Erhvervsret 
Ekspeditionssekretær K. Skel i, Rørdam og Grosserer L. P. lFulff: 
i Engelsk Professor, Dr. phil. N. Bøglwlm og Direktør H. 0. Dam= 
gaard Nielsen, i Tysk Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Høj= 
berg Christensen og Grussere:r Oska: Korner, i Fran~k Banb 
direktør V Eigtved og Lektor N. Chr. Nielsen og i Spansk 
Translatør, Dr. phil. Carl Bratli og Grosserer Erik Plum. 
Handelsvidenskabeligt Studenterraad har i Vinterens 
Løb sbffct de Studerende Adgang til Gymnastik og Ilaand• 
bold, skaffet billige Billetter til Udstillinger ogn eatre, arrangeret 
forskellige Ekskursioner, forhandlet brugte Bøger samt forske1ligc 
Rekvisitter og i øvrigt forhandlet med Læreanstalten om Spørgs• 
ma;,l vedrørende de Studerende. 
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Den 25. September 1936 var de Studerende under Det toaarige 
Studium paa en Ekskursion til Roskilde, arrangeret af Studenter, 
raadet. De Studerende var under Ledelse af Docent, Dr. Lando. 
Der blev aflagt Besøg paa >)Danske Andelsslagteriers Konserves• 
fabrik«, »Maglekilde Maskinfabrik og Jernstøberi« og >>Set. Clara 
Mølle AIS Papir, og Papfabrik«. 
Fredag den 18. December 1936 arrangerede Studenterraadet 
en anden Ekskursion, denne Gang til A/S Raadvad Knivfabriker. 
De Studerende fik forevist Fabriken med alle de forskellige 
Afdelinger, hvorefter der blev givet de Studerende en Del kom• 
mercielle Oplysninger Fabriken vedrørende. 
Studenterraadet tog i Efteraarct 1936 Initiativet til Tilrette, 
læggelse og Gennemførelse af en Studierejse til T ysklancl for 
det andet Aars Studerende. Studierejsens Fonnaal var til Sup• 
plering af Læreanstaltens Udannelse i Forstaaelsen af de moderne 
Erhvervsvilkaar at give de Studerende et Indtryk af det praktiske 
Erhvervsarbejdes Gennemførelse og Organisation inden for Sv,:er• 
induslri og Storhandel, som ikke findes i Danmark. 
Rejsen blev gennemfort i Fortsættelse af Juleferien fra den 3. 
til den 9. Ja •rn ar inclusive. Tilrettelæggelsen og Planen uclarbej, 
dedes i Forbindelse med ))Die Nordischc Gesellschaft« i Liibeck, 
som paatog sig det praktiske Arrangement i Tyskland. Som 
Leder af Rejsen deltog Professor, Dr. Max Kjær Hansen . 
Den 3. Januar afrejstes der til Hamburg. Om Formiddagen 
den 4:. Januar fik de Studerende forevist Hamburg Havn og om 
Eftermiddagen var de paa Rundfart gennem B)'Cn med Besøg 
paa Ra;idhuset. Den 5. Januar blev der om Formidda.!{en afl.:igt 
Besøg paa Bochumer Vereins store Hojovnsanlæg, om Efter, 
middagen fulgte Besøg i en Række store Kulgruber med For• 
klaring og Demonstration af hele Grubevirksomheden. Den 6. 
fanuar saa de Studerende Dr. Otto &. Co's Værker til Fremstil, 
Jing af ildfaste Sten og Gas\•ærksanlæg. Derefter besøf:te tle 
Studerende det verdenskendte Bjergværksmusæum i Bochum og 
den dertil knyttede Bjergværksskole. Den 7. Janu;ir Ankomst til 
Frankfurt am Main. Besøg i I/G Farben. Forevisning af de 
kommercielle Afdelinger med Demonstration saavel af Gennem, 
førelsen af moderne Massestatistik, maskinelle Bogføringssyste, 
mer som af forskellige Salgsafdelinger. 8. Januar Rundtur gen, 
nem Byen og Besøg i Flyveha_vnen. Om Aftenen Ankomst til 
Berlin. - 9. Januar. Om Formiddagen Besøg paa Simens,Koncer• 
nens omfattende Anlæg med Gennemgang af Administrationen 
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og Demonstration af Arbejdet i Valseværkerne og Afdelingen 
for Enkeltfabrikationen. Om Aftenen Afrejse til København. 
For Deltagerne blev denne Studierejse til Tyskland af over, 
maade stor Værdi. Hovedvægten blev overalt lagt paa den 
kommercielle Organisation. Der blev skabt Kendskab til og 
Forstaaelse af den moderne industrielle Teknik, som <len gen, 
nemføres inden for Sværindustrien i Ruhr,Dislriktct. 
Studenterraadcts Bestyrelse bestod af: Frk. Karen Widkjær, 
Bent Rygner og Poul Malmos. 
SPECIALSTUD!ER 
Paa Grund af den store Tilslutning til Forberedelsen til Ad~ 
gangs pro ven maatte man i Aar oprette otte HolJ. 
Til Adgangprovcn inJstillede sig 239 Deltagere, lworaf 186 
bestod. 
Som Censorer fungerede i Erhvervsøkonomi Folketingsmand, 
Sckrdær 0. I-Iimmelsinip og Gråssercr, cand. polit. Anton E. 
Nielsen, i Erhvervsret Departementschef, c:-ind. jur. J-I. Jespersen, 
HojesterctssagforC'r Oluf l 1eter.vin, Grosserer, cand.jur. I. L. Si= 
monsen, Kontorchef, cand.jur. P. Villadsen, Vekselerer Flemming 




Amstrup, Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprø,·en. 
Andersen, Arne Solg.iard .... . .. . 
l:fang, Hans ..................... Hojcrc I-Iandclscksam,cn. 
Bach, Gudrun ................. : Adgang,prnven. 
Friis, I-Ians Chr ................. Højere I-I.,ndclscksamcn. 
Færch:Jorgcnren, J ......... . ... . 
Heedc, Ove ..................... Adgangsprøven. 
Krog, Herman ................. . 
Nicolaisen, Helmer .............. Højere Handelseksamen. 
Nis~t·n, Poul ....... . ........... . 
Norsmann, Poul ................ Adg.1ngsprøvcn. 
l'eter~cn. Edmund .............. . 
Petersen, l lilmar ............... . 
11 
kotwill, Palle ................... Højere Handelseksamen. 
Simonsen, Alf. .................. Adgangsprøven. 
Sørensen, Erik G . . . . . . . . . ..... . 
Thrane, Erland ............... , .. 
Valcur, Johs ...... . ............. . 
\'<1cise, Mogens ................. . 
Regnskabsvæsen: 
Abrah:unscn, Helge ..... .. ....... Adgangsprøven. 
Ahrcnsbach Larsen, Chr. ........ . 
Als, Kamma ................... . 
Andersen, Ernst ................ . 
Andersen, Evald ........ .. ...... . 
Andersen, Grethe ............... . 
Andersen, Hjalmar ............. . 
Andersen, Ove ................. . 
Arnils, Evan ................... . 
Baggcr,Pcterscn, E .............. . 
Bang, Hakon .................. . 
Bcmlixen, I-lcnning ............. . 
Bcnnicke, G. Boisen .......... .. . 
Birch, Asger .................. , . 
Br,rndt Christensen, Knud ...... . 
Borch Nielsen, Erik ............ . 
Ilormann, Ilerman .............. . 
Buus, Carl ..................... . 
Buch, l'er ....... .. ............. . 
Cado\'ius, Borge ................ . 
Chrbtenscn, Eva . ...... . ....... . 
Christiansen, Jen, .............. . 
Dedcnroth,Sd10u, C. E ......... . 
Egc11æs, Svend F ............... . 
Elling, Kay . .. ................. : Højere Handelseksamen. 
Engblom, Axel .................. Adgangsproven. 
J'lcnstecl, Axel ................ : . Den tcor. Del af Rcvbon:bamcn. 
1 Ja,,mann, Erik .................. · Adgangsprøven. 
J-lam,rnn, Roar ................. . 
Il an;ui, Alf1..:cl .. 
Hansen, Anker ....... , ........ . 
I-fan sen, Einer .................. . 
I-lansen, IL:my ................ . 
Hansen, Hermod \';,csth .. ...... . 
I-I.uclenberg, Svend ............. . 
I-bugaanl, J. P ..... . ........... . 
Hcrnming,..:n, Fn.:Je V ........... . 
I-Ienrik,cn, Carlo ............... . 
1-ljc:jlc, Hans . . ............. : .. Iløjcrc l-Iandelseksamcn. 
IJjortholdt, I-I. A ................ cand. jur. 










] acobsen, Knud ................. Adgangsprøven. 
J ens-:n, Aksel ........ . ......... . 
Jensen, Aksel K ......... . ...... . 
Jensen. Arnold ................. . 
Jensen, Fr. Bergsted ............ . 
Jensen, \'idar .................. . 
Jeppesen, Helge ................ . 
Jeppesen, Poul ................. . 
J c~~cn, I-I. Vallen tin ........... . 
J ohamcn, Georg ............... . 
Johansen, Helge M ............. . 
.J ohanscn, Poul lliilow .......... . 
J ustc~en, Knud ................. . 
JøncbCL::usen, B ............... . 
Jørgensen, Egon Lothar<l ....... . 
Jørgensen, Erik .. : ............. . 
.J ørgenscn, L. Peter ............. . 
Kjærsgaard, Knud .............. . 
Koch, Helge ................... . 
Konnernp, Jørgen .............. . 
Lajchtcr, Abr.1ham .............. . 
Larsen, Emil .............. . ..... IJojcrc Ilandcl~cks1m~n. 
I.arsen, l·bns Erik.trup. . . . . . . . . . Adgangsproven. 
Larsen, 0. Preben .............. . 
Laur~cn, Svend Aage ........... . 
LaulerL,tch \''I . .................. 1-I. A. 
Linda!, Jos:ifat .................. Adgangsprøven. 
Luc.I, ig,en, l·!cgnar ..... . ........ . 
Lykke, Andre,,s ................. . 
M,,gnm:;en, Erik .... . .......... . 
MikkdsLn, S,·cnd. . ........... . . 
Moliin, \'ir,i;o. . . ............ . 
/l'io~sing, Catl ................... Højere 1 lanclclscks.rn1cn. 
Moller, Uffe Kaalund ............ Adgangsprøven. 
Nielsen, Chr. E ................. . 
Nichen, Fl,e M ................ . 
Nielsen, I Jclgc ........ . .. . ..... . 
Nt~l,t·n, J uh u~ . 
Nielsen, Kaj Alfr ............... . 
Nielsen, Nids Chr ............. . 
Niebcn, Otto Skovdal ........... Hojcrc J-l;indelsel..,amen. 
Nielsen, Svend Anker ........... J\dg;rngsprø, en. 
N istecl, Johs .................... . 
Nxhr, I-Ielgc ................... . 
Olsen, Eivind .................. . 
Pedersen, Svend Henry ......... . 
Pderscn, Estl,cr M .............. . 
Philipscn, Micha ............... . 
Poulsen, Albert ............... . . 
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Poulsen, O\'e ... . ............... · Adgangsproven. 
Prehn, Esther . . . . . . . . ......... . 
Rasmu~sen, Holger Frcdso ...... . 
St.1ffeld t, J orgcn ................ . 
Sønde1gaard, _Jens Aage ......... . 
Sørensen, Tage ................. . 
Thorndal Sørensen, C .......... . 
\Vinther, 13orge ................. . 
Voetmann, Fr .................. . 
Bankvæsen: 
Arno, Svend ................... . Aclgangsproven. 
Bagge,Pctersen, A. . . ........... . 
la Cour, Frode ................. . 
la Cour, P. D ................... I-1. A. 
llansen, Georg .................. Adgangsprøven. 
Hansen, Verner ................ . 
J emcn, Einer .................. . 
.J cnsen, Rich ................... . 
Jess, Gunn;ir ................... . 
J orgensc:n, Tage \'\1c.:ig;iard ...... . 
Karnov, Chr .................... . 
Kiærskov, Borge ................ . 
Kalistrøm, Erik ......... . ....... . 
Larsen, Carl .................... . 
Melbyt:, Andreas ............... . 
Mollcr, Alfred Philip ....... .. .. . 
Nyeboe, Erik ................... . 
Olsen, Erik .................... . 
Petersen, Svend Aage ........... . 
Zeebcrg, Erik .................. . 
Brandforsikring: 
Hagen Madsen, Ejner ... ' ......... Adg;ingsprnvcn. 
Krarup, Oye ................... . 
Mollerup, Frank ............. . . . 
Myrthu, Hans .................. . 
Nielsen, Poul A. . . . . . ...... .. . 
l'oubcu, l'oul Ad.1lll ............ . 
Livsforsikring: 
Andresen, J\\ax ................. Adgangsprøven. 
Bang, ] crgcn .................. . 
Bccher, Carl Johan .... . ....... . 
Christoffersen, Gert ............. . 
I-lougaard, Helge ............... . 
.Johnscn, Svend ................. . 
JmgcMcn, Oluf ................ . 
Steen, Ew;1ld ..... , ............ . 
Sørensen, Ruth ................. . 
U I yk kcsforsikri n g: 
Hertcl~en, Thorkild ......... . .... J\clgang~proven. 
Burcharclt, Kaj ................. . 
Frederiksen, Dan ............... . 
Han~en, Borge ................. . 
Hiorth,Loren~cn, H .............. I. Del af juridisk Embedseks.1mc11. 
Jørgcns::n, Preben ............... Adg,mgsprovcn. 
Nichen, I-farry ................ . 
Nielsen, Orla .................. . 
Sørensen, Poul .............. . .. . 
\'i1cgencr J\lortcn~cn, A. . ....... . 
Reklame: 
Andersen, Skifta. . . . . . . . . . . . . . . . H. A. 
Assens, Helge ................... Højere liandchek~.rn1cn. 
Bendtsen, Knud .. _ .............. Adgangsprnven. 
Bicrrcvanl, Nlogcn~ ............ . 
I3locb, Niels .................... I. Del af juridi,k Embedseksamen. 
fol ker, Car~frn .................. Hojcrc I Janckbrksamcn. 
Francbcn, Ejvind ................ /\cl:;.in;:;~pn1vc11. 
Frcckriksen, Paul l'bctner ....... . 
Galst, Kaj ..................... . 
Hansen, /\age .................. . 
.Jacobsell, Alfrc.:-1 ......... - ..... . 
I acohsen, Car:.kn Bendix ....... . 
Jacob">cn, Svend, ............... . 
Kru:;e, 1-1:tn, Th ................ . 
J.a1 , , n, I l.1rry .................. . 
Lund, H. l J.iddon ....... . 
13orch J\'l.,d~cn. Mathia, .......... I-h,jcre l·J;rnc\cbcks,nnen. 
Marl;warth, Vig5o ........ . . . .... 1\dgan:;~prnvcn. 
Ni~l·cn, Finn .................. . 
Nyholm,l'oulsen, Henning ...... . 
Olrik, Bertha ................... . 
· Pedcrs'~n, Hon:1 ~ . . . . . . . . .. . . . 
Pedersen, Elof. ........... . ..... . 
l'derscn, Kurt ................. . 
l'cterscn, Vilhelm .............. . 
Prcislcr, Qye Steen .............. I-løj~rc Handelseksamen. 
Reinhard, \v'illy ... . ............. Adgangsproven. 
Ryd.,hl, Karsten ................ . 
Romeling, Jørgen ........ . ....... Højere I-Ianddseks.1men. 
Scidclin,Jcn$cn, K .... _ ......... . 
Solcim, Einar .................. . 
Thage, Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adgangsprovcn. 
\\lcdcllsborg, E. \Vedcll ......... I-lojcre J-Iandclscks,1mcn. 
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Kandidate k samen: 
Chrbtiansen, ./\age .............. Diplomprøven Rankvæsen. 
Drcycr, I-I .1ns Th. Schow . . . . . . . . Brandforsikring. 
Kaaroc, Mogens ................. H . ./\. 
HANDEL 
Under Handel har der i Efteraarssemestret 1936 været 32 Stu, 
derendc og 5 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i 
Foraarssemestret 1937 25 Studerende og 2 Deltagere. 
I Studiekredsen behandlede de Studerende folg~nde Emner: 
A. J-1. .l\llcsen'I-Iolm .... Former, Betingelser og Afsætningsforhold for kemisk, 
farmaceutisk Industri i Danmark. 
E. Aspock ............. De nyere ty~kc Valutarestriktioner. 
Erik Bastrup,Birk ...... Verdcnsrnarked,former i Pcls,·arehandelen. 
Erik Correll,Larscn ..... Almindelig O,·ersigt over dansk Trælasthandel. 
H. J-Jomann.Erichscn ... Tob.1ksindustrien i Danmark - med særligt Henblik 
paa Afsætningen. 
Mærkevarers Betydning for en Kolonialforretning 
en delail. 
Sigurd Hansen ........ Markedsanalyse med Henblik paa dansk Eksport af 
M.a~kincr, særligt i Kolcindustrien 
Mcjerivæscnet i Danmark og dets Betydning som 
I-la 11 clclsfak tor. 
John Holme ........... Automohiltilbchorsforretning i D,111111,l!'k. 
Anker Lassen .......... Betragtninger over den dansk,engelskc I-landclstraktat 
Frede P. Nielsen ....... Ægcbpoithandel. 
I Eksportstudiekredsen er Hovedtrækkene af Jvfarkeclsanalysen 
blevet gennemgaaet, og de Studerende har som Diskussions, 
grundlag udarbejdet en mindre Opgave over hver sit Afsæt• 
ningsmarkcd: 
Ernst ,\spi.ick ................... Australien. 
Gudrun B:ich ................... Schweiz. 
Erik Bastrnp Birk. . . . . . . . . . . . . . . Un~arn. 
Erik Corrd Lusen ........ : . . . . . Br:i~ilicn. 
H. T-Jomann Erich~en ........... Uruguay 
Chr. I.'riis ....................... Salv.idor. 
Sigurd J-J:insen ........ • .......... lraq. 
Anker Lassen ................... New Zealand. 
Frede Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina. 
Poul Norsmann ................. Den sydafrikanske Union. 
Hilmer Pedersen ................ Mexico. 
E. Thrane J ørgcnscn . . . . . . . . . . . . Panama. 
Johs. V::ilcnr .................... Jugoslavien. 
Diplomprøven i Handel afholdtes i Aar for første Gang. Som 




Under Regnskabsvæsen har der i Eftcraarssemcstret 1936 været 
195 Studerende og 38 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvel. 
ser, i Foraarssemestret 1937 henholdsvis 188 og 7. 
Deltagerne i Studiekredsen har i Opgaveform behandlet 
de Sporgsmaal, der er gennemgaaet under Fordæsningerne. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Hovedbogholder 
Victor Holck, statsautoriseret Revisor]. P. Strobel, Professor, Dr. · 
jur. Poul Andersen, og Direktør /11. Henriclisen. 
REVISION 
Undei: Revision har der i Efteraarssemestret 1936 været 66 
Studerende og 10 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, 
i Foraarssemestret .1937 56 Studerende og 7 Deltagere. 
Ved Den teoretiske Del af Revisoreksamen Eftcraaret 1936 
bestod følgende, der i forvejen havde Diplomprøven i l{egn• 
skabsvæsen, !Prøven i Revisionsteknik: Poul Leo Christensen, 
Svend Palle. Hansen, Sigurd Harrcby, I-lcmy ff/. I-foyer, Kaj 
G . .Jensen, Børg,e Kjærsgaard, Hans Klitsøe, Erik Sh•ertsen, 
Arne M. Sørensen og Ernsl T. Sørensen. 
Den praktiske Del af Revisoreksamen blev i Foraard 1937 
bcstaact af følgende, der i Forvejen havde Diplomprnven i Regn, 
skabsvæsen: Edll'in Bomholtz, Ejnar lTrycl, Svend l1alle J-J;:i11se11, 
Henry I-foyer, Iver Iversen, Kaj J-I . .Jensen og Aage Klarskov= 
Jeppesen. 
BANKVÆSEN 
Under Bankvæsen har <ler i Eftcraarssemcstret 1936 været 36 
Studerende og 5 Deltagei:c, i Foraarssemcstret 1937 35 Stude, 
rende og 3 Delt,igere. 
Som Øvelse i kc,111..is mundtlig Fr-.::ni;;tilling b~handlcdc 1. 
Aars Studerende i Foredragsform nedennævnte Emn•er: 
Arno. Svend ........... En Industrihanks Vcksdmatcriale. 
Baggc,Peterscn, A ...... Indlaanskunder og Indl.iansmidler i en af Hoved, 
bankernes større Filialer (l:kliggenhcd: Bl. Strøg.) 
Hansen, Georg ......... Ucllaansforrctning i en centraltbeliggende Hoved, 
bank,Filial. . 
Hansen, V crner ....... Forretningsgangen ved Hausse, og Baisseforretninger 
under Kassehandel. 
Jensen, Einer .......... Diskonteringsmaterialet i en centralt beliggende 
I-I ovedbank, Fil i al. 
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Jen~cn, l{k-,rd ..... . ... Forretningsmæ,sige lncbkud i C!l af I-lovc,ibaukern~s 
større Filialer (Beliggenhed: Blitndct Strog.) 
Jørgensen, TJge\Veig;i:ird Økonomikontorets Virkemaade og Organisation. 
Karnow, Chr ........... Centr.,li~cret Filialrevision, dens Fordel'e og Ulemper. 
Kalistrøm, E ........... Rationel Kasseekspedition i en Bankfilial. 
Kiærskou, B ............ En D;igs Chcckappoinh i en mellcm,tor Banl~lilial. 
Larsen, Carl ........... Pilrcelbyggcri og det~ Finilnsiering~praksis i en min, 
dre Forstadsfilial. 
Melhye, F. A .......... Omkmtningstyngcmle Fom.:tnin);el' en mindre 
Bankfilial. 
Møller, /\. P ........... En mindre.: Erhvervsbanks Kunder i 1'.1ssi\siden. 
Nyboe, E .............. En mindre Bankfilials Aklil'forretningcr. 
Olsen, Erik ............ /lfoskinbogholdcriets Fordele og Ulemper. 
Petersen, Sventl ........ Den daglige 1\fstcmning. 
Zeeberg, E ............. En Privatbankiers Passivforretninger. 
Alle disse Forcdrng efterfulgtes af Diskussion Ol'{ Doce:ntens 
Kritik. 
I Banks t u cl i e kredse 11 har de Studerende holdt følgende 
Foredrag: 
Geir Borg ............. J\nlægsfinansicring med Bank.kapital. 
Tratlitioncl og r:itioncl Effcktpl.icering. 
Peter Degn . . . . . . . . . . . . Krigsforetagender, deres Borsfinansiering i Spckulatio, 
nens og Interventionens Tegn. 
Svcjtsi~k Borshandel og dens Teknik. 
I lcnning Frnlich ....... Typiske danske Industrikrcdittcr. 
Amc1 i kanske Universal banker. 
Gunnar Hansen Svapforretningens Stilling og Bdydning i Nutidcns 
Vil I u taarbi trage. 
Jørgen liuu~ . . Do! u rn c'ntære Krcditkr og Bb1;lw Krcditt-.:r ~om 
Former for Finansiering af Udenrigshandel. 
InvestmcnMrusts ude og hjemme. 
/\age Jannov .......... Finamiering over Børsen med særligt Henblik paa 
Emi~sioncrnc siden 1931. 
Realkreditreformen. 
C. Korn<.:rup, Rang ...... Moderne engelsk Bankvæsen. 
V a.:rllifaste Kapitalanlæg. 
P. E. l.ar~en ........... -Scddc:·,ankvæscn med særlig Henblik paa Danmarks 
. Nationalbank. 
Vagn Lemvigh,/Vliiller .. Udlignings,, Difference, qg Rentearbitrage som rcgu, 
lære Hankforretninr,cr. 
»Short,sclli11g<,s bør~mæssigc Udslag og markeds, 
ma:ssigc Betydning. 
Viggo Mikkeben ....... Dd kontincnt.1le Banksystem og Maadcn, hvorpaa 
det praktiseres herhjemme. 
Dd tyske Kapitalmarked i Planokonomiens Tegn. 
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S.A.NonnegaardPcderscn Mulige Omkostningsbesparelser gennem tvlekanisc, 
ring og Grænserne for Mekanisering. 
Danske Erhvervsbankers Kontrol med langfristede 
Kapitalplaceringer ved forbundne Bestyrelser. 
Ewald Nordby ........ Moderne Filialorganisation. 
Helge Otzcn ...... ... . Permanente Spckulationsforrctninger som Aktivfor, 
retninger. 
Tyske Bankers Emis~ionspolitik for og efter Krigen. 
Kai S:indholt. ......... Byggesparek.1sser. 
Moderne sv~nsk Bankvæsen sammenlignet med det 
dansl-.e. 
Harry Thrige Laur~cn .. Finansiering af Parcelbyggeri. 
Moderne ameribnsk B.rnkvæsen. 
Jacob OrsteJ ...... .. .. Indbygget eller selvstændig Bankrevision. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Dcp,utementschef 
Einar Colm og Nationalbankdirektør Ove ]epsen. 
FORSIKRINGSHØJSKOLEN 
Brandforsikring. I Brandforsikring var der i Efteraars, 
sen1estret 1936 1 b Studerende or, 3 Deltagere, i Foraarsscmestret 
1937 9 Studerende og 1 Dclt;iger. 
Under Ledelse af Lektor, Prokurist Knud Larsen har der 
været afholdt en Studie kr c <l s, hvor der af de Studerende 
blev holdt folgtnde Foredrag: 
Arne Schultz .. .. ..... . 
E. Rodsllagen ......... . 
Eclv. Melchior 
Dril rs!ab:;forsikri ngcns I-1 isturit: og lJ J vikling. 
Om Skadcsopgorclse i Driftstabsforsikring. 
Sta tsf or, ikri 11g~monopol. 
Redegør for J crncts og Staalels hrandlekni~ke Egen, 
skaber og vigtigste bygning,mæs,igt: Anvendd,e samt 
for de alminJcligste Ma.1dcr, hvorpaJ J crn og Staal 
i Bygningsdele br.1ndbcskyttcs. 
Dcklara tionspoliccn. 
Om llrandf.ll'cn i Virksomheder inden for Jern, og 
Metalindustrien og de Sikhrhedsfor.1nstaltningcr, der 
bor træffes til Begrænsning af samme. 
Som Censorer ved Diplomproven fungerede Landsretsdommer 
A. Drachm.11111 Bentzon, Ingeniør, cand. polyt. N. Chr. H:if11, 
Direktør Carsten H.111c/1, Kontorchef ./llcx Krogh og Hojeste, 
retssagforer Ohif /.\:tersen. 
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G c n forsikr i 11 g. l det forlo bn:: A::ir p::i;ibegyndtes et Studium 
af Genforsikring som særlig Branche under Forsikring. Studiet 
ledes af Assurandør Paul Heurlin. 
Livs forsikring. 1 Efteraarssemestret 1936 var der 17 Stu• 
derende og 1 Deltager, i Foraarssemestret 1937 17 Studerende 
og 2 Deltagere. 
Under Ledelse af Direktør, cand. m~g. Anders .Hansen og 
Dr.phil. Carl Burrau er der i en Studie kr e cl s blevet holdt 
følgende Foredråg af de Studerende: 
Max Alm Andresen ... . En histori~k Oversigt over Enkekasser i det danske 
Kongelige i det 17. og IS. A;irhundrcdt. 
.J orgen )fang . . . . ...... Livsforsikringens Udvikling i Sverige fra Gilderne 
til det 17. og 18. Aarhundre<lcs Syge, og lkgravclses, 
kil~~er. 
Karl J. Recker . . . . . . . . Lidt om AJ..kvisi !ørerne contra Selskaberne. 
Gert Christoffersen ..... Urigtige Risikouplysningcr. 
AIJan Bomme! ......... Risikoforsikring contra Spareforsikring. 
Afskrivning af et For"ikrings~clskabs Engangsudgifter 
i Danmark, Sverige og Norge. 
Metoder 1i1 Afskrivning af Anskaffebesomkostninger. 
Erik Jensen . . . . . . .... . Lov om Tilsyn med Pcnsionsbs~er. 
Dødelighed efter Forsikringsart og Forsikringslid. 
Lidt om Fortjeneste paa Unclcrdodelighcd og Over, 
rente. 
Svend Johnscn ........ Edmond I-falley, hans Liv og Arbejde. 
Oluf J orgcnsen . . . . . . . . Li vsforsikringss<.:rvice. 
V. Kjærgaar<l . . . . . . . . . . Rcklamcring~metodcr. 
Else Nielsen ...... .. ... Virkningerne af forskellige Tilbagekøbsregler. 
En Sammenligning m,·llem N cttopræmierne for for, 
skellige Forsikringsarter efter de danske Selskabers 
nuværende Grundlag og Statistisk Bureaus Grund, 
lag for Aarcnc 1926-30. 
Foretag en kritisk Genn1:mg,1ng ;if Bonusreglerne for 
et passende Antal af de svenske Selskaber. for et 
P.1r af Selsk.1bernes Vedkommende kræv1.:s desuden 
en fo·itisk Gennemgang af Bonusreglerne fra Se!, 
skabernes Start. 
Svend Aa. Rasmussen .. Begæring om livsforsikring uden Lægeund.::rsngelse. 
Jncassatorovcrcnskomstcn af 1931 contra lnc,1.>sator, 
overenskomsten i 1936. 
Hvilken Indsats kan Hovedkontoret gore med Hen, 
syn til Redningsarbejdet. 
Egon Sanderscn ........ Socialforsi~ring i Sverige. 
De gældende Regler for danske Livsforsikringssel, 
skabers Regnskabsaflæggelse. 
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Valborg 1:'oulscn ....... Tuberkulusens Bekæmpelse og Tilbagegang i Dap, 
mark og Betydningen heraf ved Antagelse til Livs• 
forsikring. 
Livsforsikringsvirksomhed i Norge navnlig efter 181+. 
Villy Poubcn ......... Præmiedifferentiering. 
Erhvervsdødelighed. 
Luftfart og Livsforsikring. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Landsretsdommer 
A. Drachmann Bentzon, Direktør, Dr.phil. L. Iversen, Direktør, 
cand.polyt. P. E. V. Lønborg o~ Hojesteretssc1gfører Oluf Petersen. 
Søforsikring. I Efteraarssemestret 1936 var der 2 Studeø 
rende og 21: Deltagere, i Foraarssemestret 1937 var der 2 Stuø 
derende og 5 Deltagere. 
Under Ledelse af Lektor, Direktør Louis E. Gr,111djea11 har 
der været afholdt en Studiekreds for de Studerende, der 
indstillede sig til Diplomprøven 1937. 
Som Censorer ved Diplornproven fungerede Direktør S11encl 
.Andersen og D~rektør, cand. polit. K. K. P,dersen. 
Ulykke s"f o r sikring. I Efleraarssemestret 1936 var der 19 
Studerende og 2 Deltagere, i Foraarssemestret 1937 var der 17 
Studerende. 
Under"Ledelse af Kontorchef, cand. polit. Carl]ense11 er der i en 
Studiekreds blevet holdt følgende Foredrag af de Studerende: 
El~e Carstensen ........ Dansk Rets Regler om Skade forvoldt af Dyr. 
Sygeforsikringens Historie i Danmark. 
Ejlif Jcn5en ........... Undtagelserne i den private Ulykkesforsikring, bort, 
set fra det l.:::gdige. 
Fordele og. Ulemper ved offentlig og privat Syge, 
og Ulykkcsf~rsikring. 
Erik Lib~t ............. l\.dgangcn til at sikre sig mod de økonomi~kc Føl, 
ger af Sygdom, 
Den forsikringssøgendcs Pligt til at give Risikoop, 
lysninger. 
Per Niebcn ........... Der. ønskes en Redegørelse fo~ Forsikrerens retslige 
Stilling overfor sikrede og skadelidte, efter ~t den 
til Erstatning fo1·pligtcnde Handling er kommet til 
F~rsikrcrcns Kundskab. 
Om kombineret Hus, og Grundejerforsikring. 
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Chr. Ovcrg;nrd , ....... Ulyl;L,forsikring~lovrcns l{egler o:n fdvillig Foisik, 
ring for Arbejdsgivere og Baggrunden for di~se Regler. 
De belastede Individers Forhold un<lcr Sociallov, 
givningen, 
Gunnar Sally .......... I-had kan et Ulykkesforsikringsselskab gore for at 
bcgræn<c Afgangen'? 
Sbdcbehandlingen ved den lovpligtige Ulykkcsfor, 
sikring. 
R. Sparre,Ulrich ....... Danske Bestræbelser for at formindske Antallet af 
Ul y kkcstilfa:lde. 
Invaliders Ret til Hjælp og Former for I ljælp efter 
den nugældende danske Sociallovgivning. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Landsretsdommer 
A. Dracl1111a.11n Bentzon, Direkior, cand.jur. Chr. Olrik, Højeste" 
retssagforer 0/uj'Petersen, og Direktør, cand. polit. G. E. Riemann. 
REKLAIVlE 
I Efteraarssemestrct 1936 har der været 54: Studerende og 11 
Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i Foraarssemestret 
1937 henholdsvis 51 og 6. 
I de to sidste Semestre er der af holdt en Studie kr cd s 
for de Studeren<lc, der ønsked~ at indstille sig til Eksamen, og 
disse har holdt en Række Foredrag, der er blevet gennemdisku, 
terede i Studiekredsen og senere afleveret skriftligt. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Sekretær Svend 
A. Holbæk og Redaktør Roger Nielsen. 
Til Læreanstaltens Dip Io m prøver indstillede sig 7 Stu, 
derende i Handel, 65 i Regnskabsvæsen, 13 i Bankv;:,::scn, 3 i 
Brandforsikring, 7 i Livsforsikring, 2 i Søforsikring, 7 i Ulykkes, 
forsikring og 8 i Reklame. 
Følgende har bestaae~ Diplomprøven i: 
Handel: Hovedkarakter 
Aspock, Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g+ 
Bastrup,Birk, Erik ................ mg 
Corell Larsen, Erik. . . . . . . . . . . . . . . mg"7" 
Hansen, Sigmcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-,-
H omann Erichsen, ·Helge ......... g-1-
Nielsen, Frede Peter .............. mg---,-
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Regnskabsvæsen: 
Alstrup, Helge .................. . 
Andersen, Carl .................. . 
Anden,en, Emil Lunclgaard .· ...... . 
Andersen, John Herlov .......... . 
Anclt:rsen, S,·end ................ . 
Bentzen, John I-I ................. . 
Bentzen, S,·cnd L. ............... . 
Berg, Robert. ................... . 
Bisgaard, Stig ................... . 
Bruus, Svend Aage .............. . 
Bt1lk, Erik ...................... . 
Cappelen, Carl ] ohan ............ . 
ug-:-







Christiansen, Kurt Høll. . . . . . . . . . . mg 
Cleveland, Henry ............ . ... g 
Cortsen, Erik ................... . 
Espensen, Ole .... ..... .. ... .... . 
F1ederiksen, Sven . . ..... ..... ... . 





Hansen, Borge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ug-:-
I-fanscn, Hakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-:--
H enriksen, Richard ............... mg-:-
Hjotth, Axel E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ing-:-
Holm, Kristian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ug-:-
Høcg I-lansen, Karl Ove .......... mg-:· 
Ibsen, Holger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Jansen, Ech,in ........ . .......... mg-:· 
Jensen, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Knauerhase, Bernhard. . . . . . . . . . . . . mg 
Knudsen, Paul . .. ....... . ... . .... mg 
Knuthscn, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Koue Hansen, Søren ............. mg-;-, 
Larsen, Aage E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Larsen. Knud H .................. mg 
Laursc!I, Knud B. . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Madsen, l ngvardt . . . . . . . . . . . . . . . . mg-:-
N iclsen, Asger V ................. g--j-
Nielsen, Kaj V ............ . ...... ug--: 
N ærø, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Nørholm, Axel .................. ug+ 
Olsen, Otto Holger .............. g+ 
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Pedersen, Bernhard . ..... . ........ mg 
Pedersen, Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-:-
Pctcrsen, Eigil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg7 
Petersen, Erik Holm. . . . . . . . . . . . . . mg : 
Ragn, K . A.E ... .... ..... .... . . .. mg -: 
Rasmussen, Johu . ......... . ..... . g~ 
Rasmussen, Kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Riis Hansen, Karen Margrethe . ..... mg+ 
Ryge, Svend ...... . ....... . ...... g 
Schiøtz, Palle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Silberzweig, Chiel . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Sørensen, \Verner . . . . . . . . . . . . . . . . mg-:-
\'IV eidner, Carl Gustav. . . . . . . . . . . . g--j 
Bankvæsen: 
Borg, Geir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Degn, Peter M. S. . . . . . . . . . . . . . . . . g-j 
Frohlich, Henning .. ...... . . . ... .. mg 
Hansen, Gunnar . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-: 
Huus, Jørgen ... .... .... ... ...... g-1 
Jannov, A.igc .... ... ... . . . . .. . .. . mg-:-
Laursen, Harry Thrige. . . . . . . . . . . . mg+-
Lcmvigh Miillcr, Vagu . . . . . . . . . . . mg 
Mikkelsen, Viggo ... . .. . ...... ... mg 
N onncgaai:d,Pedersen, Svend Aage. mg 
Otzen, Helge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g-J-
Sandholt, Kai ... .. . .. .. .. ... ... .. mg7 
Brandforsikring: 
Melchior, Edvard . . . . . . . . . . . . . . . . mg-f-
Rødshagcn, Eyvind . . .. . ... . ... . .. mg 
Schultz, Arne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Livsforsikring: 
Hommel, Allan . · ........ . ...... . . 
Jen sen, Erik . ... .. . . ..... .. .. . . . . 
Nielsen, Else Irmgard .. . ..... . .. . 
Poulsen, Valborg . . ..... . ....... . 
Povlsen, \.'Villy . . .. · .. .... ... .... . . 







Sande~cn, Egon .. . ..... .. ..... . . g 
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Soforsikring: 
Jørgensen, Henning Juul. . . . . . . . . . mg 
Nathansen, Edvard ............... mg 
Ulykkesforsikring: 
Carstensen, Else. . . . . . . . . . . . . . . . . . g-j 
J ensen, Eilif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Liebst, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-: 
Nidsen, Per .................... g+ 
Sparrc,Ulrich, Ruth .............. g 
Reklame: 
Hammershøy, Bjørn . . . . . . . . . . . . . . g+ 
Hollc, Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Thomassen, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . g 
Valery, Jørgen ................... mg 
TJ;:ndelsviJenskabelig Kandidateksamen. 
Til IIandelsvid(!nskabclig Kandicbtel,samcn, der i Aar afholdtes 
for fmstc Gang, indstillede sig I I. C. Christiansen, der i .Forvejen 
havde bestaaet Diplomprøven i Reklame. Efter at hans skriftlige 
Arbejde Dansk Importh,rndel og Indførsclsresfriktionerne var 
bleven godkendt, indkaldtes han til en mundtlig Eksamination 
og erklæredes derefter for bcstaact. 
Som Censorer ved K::indid.1teksamcn fttng<'rede Gro,screr 
]. Asmussen og Departementschef .Johs. Dalhoff. 
DEN HANDELSSPROGLIGE 
AFDELING 
DET TOAARIGE STUDIUM 
Studerende 
optaget i Eftcraaret 1936. 
AnLle1scn, l\lathco . . . . . . nyspr. Studentereksamen. 
Ammitzbol, Bodil . .... . . 
llaastrup, Ellen ..... ... . 
Birkholm, Grethe ...... . 
BjarlJind, J øn . ...... .. . 
Brandt, Oleg . .. .. . .... . 
Fayc, Vibeke . . ........ . 
Horn bo, Elly . . . ..... . . 
Jensen, J\lartha ..... . .. . 
Jen~cn, l{icha1dt ... . ... . 
Jc~pcrscn, F\ trid . . .... . 
Jørgensen, Nita .. ... . . . . 
Krcncr, Karen .. . .. .... . 
Kyna:b, Ingrid ...... .. . . 
l.achm;inn, Else ........ . 
Lchm, Edith ... . 
l.litzl'n, Birthe .. ..... .. . 
Nyborg, Grethe .. ..... . 
Obcn, Eli ..... .... .... . 
Pin1;.:l, !: Isa . ... . ... .. . . 
Sorcnwn, Gcrd;i ... .. .. . 
Thomsen Nielsen Kirsten 
Tho1 bjørnscn, Gerda ... . 
Waclstccl, Louise ... .... . 
\Vulffscn, Karen . . . ... . . . 
Zcbitz, Ingrid . . .... . . .. . 
I Eftcraarssemestret 1936 var der 27 første Aars Studerende, 
hvoraf 1 tidlige1e Studerende; i Foraarssemestret 1937 var der 
23 første Aars Studerende, hvoraf 2 var tidligere Studerende .. 
Til Forkursusets Prøver, der afholdtes i Maj-Juni 1937, ind, 
stillede sig 22 Studerende, hvoraf 20 bestod. 
Som Hovedsprog valgte alle ·de Studerende Engelsk. Som de 
to bundne Bisprog valgte 26 Tysk og Fransk og 1 Fransk og 
Spansk. Desuden havde 13 Spansk som valgfrit Fag. 
Som :llJJd ,\ars Studerende fortsatte 19, hvoi:.-,f 18 furtsatk 
i Foraarssemestret og indstillede sig til Handelssproglig Afgangs, 
prøve i Maj-Juni 1937. 
Følgende bestod Handelssproglig Afgangsprnve Maj-
Juni 1937. 
lfov«lkar.,kkr 
Beyer, Elise ........ · ............ . 
Christensen, Annelise ............ . 
Christoffersen, Rigmor ........... . 
Holm, Else Margrethe ........... . 
Jensen, Bodil ................... . 
Jørgensen, Lise ............... . . . . 
Kamp, Poul .................... . 
Kjærgaard,J ensen, Gudrun ....... . 
Knudsen, Inga .................. . 
.Malmos, Poul .................. . 
l\lrngel, Gerda .................. . 
Nielsen, Ruth ................... . 













l'icu.1,,11, Ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Poulsen, Grethe. . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Poulsen, Ingrid .................. g 
Ved Forkursusd fungerede følgende Censorer: Hovedbog, 
holder Victor Holck i Bogforing, Folketingsm.mcl, Lektor 0. 
Himmelsirup i Erhvervsokonomi, D-::partcmcntschcf, cand. polit. 
Einar Cohn i I Lrndclshisturic og llandclsteknik og Grasserer 
L. P. lf7ttlf/ i Handelsret. 
Ved Handelssproglig Afgangspraye fungerede: følgende Cen, 
sorer: Prof., Dr.phil. N. Bøgholm og Direktør H. 0. Damgaard 
Nie,lscn i Engelsk; Dird.tør V: Eigt11ed og Leki.or "1\1• Chr. Nielsen 
i Fransk; U ndervisningsinspektor, Dr. p hi I. A. H øjberg, Christensen 
og Grasserer Oskar Korner i Tysk; Translatør, Dr. phil. Carl 
Bra.tli og Grosserer Erik Plmn i Spansk; Sekretær Fru Ester 
Brinch og Rigsdagsstenograf, cand. mag. Carl Hjort i Dansk 
Stenografi; Sekretær Fru Ester Brinch og Direktør H. 0. Dam• 
g.1ard Nielsen i Engelsk Stenografi; Sekretær Fru Ester Brinch 
og Direktør V. Eigtved i Maskinskrivning. 
Om Lærermøder se Side 18. 





Ko rres pond en tskol en: 
Engelsk: 
Andersen, Ernst. ..... . .... efter Prove. 
Andersen, Otto ... .. ... . .. Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Bentsen, Erik . .... . ...... . 
Bie, Tage . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelseksamen. 
Bird, Grethe ..... . ........ Højere Handelseksamen. 
Bremsbøl, Eri.mel ...... . . . Købmandsskolens Afgangsprovc. 
Christensen, Palle .... . .... I-Iøj.ere Handelseksamen. 
Dinesen, Gilbert ......... . H. A. 
Ellcy,Hansen, Svend ...... Købmandsskolens Afgangsprøve . 
Elmtoft. E~trid . . ... .. .. .. . 
Hansen, Knud .. ... .. .. ... efter Prove. 
Hansen, Maria ... . .... . ... Hojerc Handelseksamen. 
I-lansen, Poul .. . . ... . . .. .. Shippingeksamen . 
Hein, I-Jans .. ........ . ... KobmanJsskolcns Afgangsprove. 
I-Icssncr, Børge . . . . . . . . . . . . efter ProYe. 
Hjalmar,Jenscn, Ida .. . .... 1-Jojcre H,rndclscksamcn. 
I-loft, Ove . . . . .. ...... .. . . 
J acobscn, Sven Erik .. . ... . 
Jcn,cn, Annelise .. ... ..... I-I. A. 
J enscn, Knut! 11 ugo.. . . . . . Kobmandsskolcns Afgangsprøve . 
.l oh,1nsen, Carl. ...... . . . . . 
Johansen, I-I olgcr ..... . .. . 
Kastrnp I lan~cn, Han~ .. . . efter Provc . 
Kjær, Sven . . .... . ... . .... efter P,ove. 
Knud~tn, Else . . . . ....... . Kobmandsskolcns Afgangsprovc. 
Kon g.u ,d , Ydun II.. . .. .. . efter Prøve. 
Krbtenscn, Verner .. . .. . . . Købmandsskolens Afg:rngsprøvc. 
Lage !Iansen, Ib . .... .. ... Højere I-landclseksamcn. 
L1rsrn. Bent . .... . ....... . Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Lar~en, I-larry . .. . . ... . .. . 
I.arsen, Ilcrtba .. . ..... . .. . 
Linde, Preben . . .... ..... . . Hojcrc Handelseksamen. 
LyJ..kcgaard, Moritz ... . '. ... Købmandsskolens Afgangsprø,•e. 
Midtgaard, Vilmar . ... ... . efter Prøve. 
Mortensen, Inge .......... Højere I-landeheksamen. 
b1ortcnsen, J\1. Th .... .. . .. Fo, sikringseksamen. 
Nielsen, Poul ......... . ... Højere Handelseksamen. 
Pedersen, Erik .. .. . . . . .. . . Købmancbskol~ns t\fgang~prøvc. 
Petersen, Alma ... . ........ efter Prøve. 
Pett·1,c11, Ged . . .. .... .... . Købmandsskolens Afgangseksamen. 
Picker, Viggo ... . .... . .... Hanclclsck~a111cn. 
Pl;mgc, Jytte . . . . . . . . . . . . . . nyspr. Student. 
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Rubin, Kamma ............ efter Prøve. 
Skou,Luclvigscn, P ......... Købmandsskolens Afgangseksamen. 
Skram Knudsen, Jytte ..... I-Iøjere I-Iandclseks.,rnen. 
Sommer, Helge ........... efter Prøve. 
Sommer, Svend ........... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Stiirup, Birte . . . . . . . . . . . . . n yspr. Student. 
Sørensen, Børge ........... Kobmanclsskolcns AfgangsprøYc. 
Sorensen, Else V .......... Hojere I·Iandelseksamen. 
Thomsen, Kai . .. .... .. . ... efter Prøve. 
Thomsen, Ole ............ Højere Handelseksamen. 
\'fork, I-I.rns E ............. H. A. 
Yhmann, l-fans Højere Handelseksamen. 
Fransk: 
Andersen, Erik ........... Købmandsskolens Afg,,ngsprøvc. 
Broch, Ellen .............. Stuclentcreks,,mcn. 
Carsicnsen, Mogens ...... . 
Christensen, Marie ........ Højere Handelseksamen. 
Dinesen, Gilbert .......... H. i\. 
Guldmann, /\.. Jørgen . .... Stud~ntcrcksamen. 
Larsen. lnge,Vibcke ....... Højere Handcbeksamcn. 
Munch Hansen, M ........ efter Prøve. 
Schlanbusch, Ann;i ........ Studentereksamen. 
Søuniksen, Helga ......... H. A. 
Sørensen, Ulla ............ Højere !·!andelseksamen. 
Tysk: 
Andersen, Emm,1 .......... cfkr Prøve . 
Bergmann, JcJ1gen ........ Købmand~~kokns Afgangsprøve. 
Borch, E,!her ............ . 
Brenholt, Karen .......... Højere I:-fandelscksamcn. 
Faber, Iicltne ............ ny~pr. Stmknt. 
Gei~ler, Inger . . . . . . . . . . . . . li. A. 
Hansen, M,,ria ............ Højere I-Ianclclscksamcn. 
Hennings, Georg. . . . . . . . . . efter Pro ve. 
I·lolgerscn, Minna ......... Købmandsskolens Afgangsprøve. 
Jen sen, I-Iolger ........... efter Pro ve. 
Jord.,hn, Aase ............ Højere I·Iandclscksamen. 
Lir 11, Kirsten Rocd ..... . 
Lund, C. 0 ............... H. A 
Løffgrcn, Elisabeth ........ Ilandclseksame11. 
Pedersen, Gerda .......... Højere Handrlscksamen. 
Randsholt, Anker ........ . 
Reymann, Bodil. . . ....... . 
Rønne, Eiler .............. efter Prøve. 
Scavcnius,Niclscn, Gertrude 
Simon, Axel ............ . . 
Vilstrup, Peder ............ Højere Handelseksamen. 
\'\'right, J cssie. . . . . . . . . . . . . efter Pro ve. 
Spansk: 
Ilanscn, I ngcr ............ efter Prove. 
J enscn, Ewart ..... . ...... Spanskprøven. 
Johansen, Ruth ... . . . .. . .• H. A. 
Kohl, Johan ...... . ....... efter Pro ve. 
Roosc, Anders .. . ........ . 




Danø, Sigrid . . ... ... .... .. Korrespondentprøven . 
Hammershøj, Sonj.1 ...... . 
Henrikscn, Edith ......... . 
Jensen, Chr. . . . . . . . . . . . . . . efter l'rovc. 
Jensen, Ulf ... . .. ... . .. .. . 
L.1udtzcn, !·Ians ... .. ..... . Korrespondentprøven . 
Lou, Karen . . .... .. . . .... . H. A. 
Maag. Grethe . . . . . . . . . . . . . H. li.. 
Marcussen, Gerda Scchcr .. Korrespondentprøven . 
Nielsen, Inger· \V. .... . . .. . 
Olsen, Ernst ..... .. ...... . 
Ringsing, Johanne . ...... . 
Sj.øqvist, Svend Marius Kaj 
Smed, Marinus .... . ..... . . 





Eggert, Kirsten .. .. .. . ... . . Korrespondentprnven . 
Michclsen, I lella Matie ... . efter Prøve. 
J\\ollcr, Bodil .... .. ... '. ... Korrespondentprøven. 
\v'cslcrg.urd. Tage .. . ..... . 
Tysk : 
Jensen, Otto Skram .... . . . Korrespondentprøven. 
Mølvig, Egon .. .. ... .. .. . . efter l'rove . 
Norskcr, Helmuth .. ...... . Korrespondentprøven . 
Ringsing, .J ohannc . . .... . . 
Sørensen, Svend ..... ... . . 
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I Korrespondentskolen var der i Engelsk i Efteraarssemestret 
106 Studerende og 37 Deltagere, i Foraarssemestret l1enholdsvis 
l01 og 10, i Fransk i Efteraarssemetret 18 Studerende og 2 Del, 
tagere, i Foraarssemestret henholdsvis 15 og 2, i Spansk i Efter• 
aarssemestret 4: Studerende og 1 Deltager, i For..1arssemestret 
henholdsvis 1 og 0, i Tysk i Eftcraarssc-mestret 36 Studerende 
og 15 Deltagen!, i Foraarssemestret henholdsvis 36 og 7. 
l Translatorskolcn var der i Engelsk i Efteraarssemcstret 26 
Studerende og i Foraarssemestret 19, i Fransk henholdsvis 19 
og 17 og i Tysk henholdsvis 17 og 12. 
Til Spanskundervisningen var der i Efteraarssemestret 20 
Studerende og 1 Deltager, iForaarssemestrct henholdsvis 15 og 1. 
V ed Efteri\arssemestrets Begyndelse af holdtes Optagelses prøv•.! 
til Korrespondent• og Trilnslatørskolen 1936-37, hYor der meldte 
sig henholdsvis 28 og 8; 23 blev optaget i Korrespondentskolen 
og 8 i Translatørskolen. I .!Vlaj afholdtes Optagelsesprøve til 
Translatørskolen J.937-3R. Der indstillede sig 2 i Engelsk og 3, 
i Tysk. 2 blev optaget i Korrespondentskolen og 3 i Transla• 
tørskolen. 
I December af holdtes Indstillingsprøve til Translatøreksamen 
1937. Der indstillede sig 3 i Engelsk, 5 i Fransk og 3 i Tysk, 
og henholdsvis 1, 5 og 2 bestod. I Maj afholdtes lnd5tillings" 
provf.· til Transla!oreksarnen 1938. Der indstillede sig 5 i Engelsk, 
5 i Fr,,nsl, og 6 i Tysk, og henholdsvis 5, 2. og :~ bestod. 
T .M 1j 1937 af holdtes Pro ve i Retsl:~re for de Studerende i 
yngste T r,111slatorklasse. Pro ven blev bestaaet af 11. 
Til Translatørck~amcn indstillede sig 1 Studerende i Engelsk, 
1 i fransk og 3 i Tysk, til Korrespondentprøven indstillede sig 
H i Engelsk, ~ i fransk, 26 i Tysk og 5 i Spansk. Til Spansk• 
proven indstillede sig 5 Studerende. 
Translatøreksamen blev bcstaact af folgende: 
fransk Spcci:ilc 
I lo\'cilkar,,kt, r 
Points 
Buddc,Lund, Inge . . . . . . . . . . . . Kommercielt Sprog 63 
Busch, Torben . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Tysk: 
Christiansen, Ernst ....... , . . . Kommercielt Sprog 66 
Jonsso.n, Arvid. . . . . . . . . . . . . . . 63 
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Kor r c s p o n cl c n t prøven blev bestaact af følgende: 
Engel s k \{ .,·.·· !' ,.,~1 , 
Andersen, Frode Hilmer . . . . . . . . . . mg+ 
Andersen, Lizzie ................ . 
Bergen vad, Ossi,m ............... . 
Bjerg, Gunnar .................. . 
Brandt, Aage ................... . 
Bresta, Alf ... . ................. . 
Carlsen, Finn ................... . 
Christiansen, Bertha . ............ . 
Dalhoff, Annelise .. . ............ . 
Fabricius, Bent ........... . ...... . 
Herbøl, Aoye ................... . 
I-Iessner, Borge ................. . 
Hjort. Elisabeth ................. . 
· Ibsen, Knud .................... . 
Jacobsons, Gunhild ............. . 
Jensen, Poul .. . ................. . 
Kjær, Sven . .. . ............ . ... . 
Kruse, Leif ........ . ............ . 
Lange, Filip .................... . 
Lynborg, Erna .................. . 
Møller, Eyvind Chr ............. . 
Nielsen, Borge ..... · ............. . 
Pedersen, Anna . . . . . . . . . . . ..... . 
Rubin, Kanllna .................. . 
SvLndscn, Cudrm1 ... · ........... . 
T verg.-iard, Frede ................ . 
Wlillumscn, Christian . ........... . 
Fransk: 
Andersen, Karen . ............... . 
Christcnsrn, Marie,Louise ........ . 
Hogfcldt, Anna ............... . . 































Schmidt, H rnning. . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Ty!:ik: 
Anderscu, Karc11 . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-· 
Christensen Ein,ir ... . ... ·. . . . . . . . . mg-: 
Grønborg, Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
62 
Halvorscn, Kamma . . . . . . . . . . . . . . . mg--:-
'f--L,y Simonsen, 0. . . . . . . . . . . . . . m~ : 
Ilein, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg : 
Johansen, Børge .................. mg : 
Lund, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Mathiase:n, Edith Juul ............ mg 
Olsen, Grete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg...;--
Roos, Ole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-1-
Simon, Axel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ug-:-
Den handelsvidenskabelige Lære.instalts Spanskprøve blev 
bestaaet af: 
Kjær Hansen, Else . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Svendsen, Gudrun . . . . . . . . . . . . . . . mg-o-
Søgaard Kristensen, Jens . . . . . . . . . . mg 
foruden 8, der aflagde den som en Del af Handelssproglig Af, 
gangsprøve og 1, der aflagde den som en Del af Handelwiclen, 
skabelig l\.fgangprøvc. 
Som Censorer ved Korrespondentprøven fungl'rede i Engelsk: 
Lddor, mag. art. Jens Gronbæh, Lektor 0. Kaalund }øz·gi:nsen, 
Translatør V. Knippel og Gro5serer C. Møller Nielsen, i Fransk: 
Bankdirektør V. Eigtvecl og Lektor N. Chr. Niels~n og i Tysk: 
Grosserer ]. Asmussen og Undervisningsinspektor, Dr. phil. A. 
I-f øjberg Cliristc11se11. Som Censorer ved Spanskproven fun;:;cred c 
Translatør, Dr. phil. Carl Brat/i og Grosserer Erik Plw11. 
UDDANNELSE AF HANDELSSKOLELÆRERE 
I Efteraarssem es tret 1936 afholdtes Forelæsninger over Han, 
delsskolernes Organisation og Didaktik for dem, der onsker at 
uddanne sig til Faglære1cksamen i Handelsfag. Forelæsningerne 
holdtes af Undervisningsdirektør, cand. mag. Os~ald° Larsell, og 
de afsluttedes med en Prøve. 
